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INOLEDNING: 
Sameksistens mellem mennesker og isbjørne inden 
for isbjørnenes naturlige udbredelsesområde må forven­
tes at give nogle problemer. Men opfattelsen af isbjør­
nenes aggressivitet er ofte overdrevet og baseret på et 
mytologisk grundlag. 
Rapporten gennemgår forskellige metoder og mid­
ler til at reducere sandsynligheden for isbjørne-men­
neskekonflikter, og der gives generelle retningslinjer 
for problemreducerende forholdsregler på Svalbard. 
Det påpeges, at en forståelse af isbjørnes natur­
lige adfærd o� menneskers indretten sig herefter må være et 
basalt element i forudsætningen for en fredelig sameksi­
stens. 
1 . 0  ADV ARSELSSYSTEMER 
Der  e r  b l evet ek sp erim ent eret  med  fo r sk e l lig e advarsel s­
s y st emer ,  der skal sikr e  o p dag e l s en af en b jø r n ,  som t ræn g e r  
i n d  på  e t  afgræn set områ de .  H er v e d  o p nå s tid til a t  fo retage  
sikkerh e dsforan staltning e r  o g  o v e r ra sk e l s e s situation e r  un d­
gå s .  
1.1 Snubl etrå de  ( trip wire ) :  
Woo l ridg e ( 1 980 ) o p stil l e de et  lukk et syst em a f  snubl e­
t rå de  v e d  C hurchil l ,  Manito ba ( Cana da ) . Der o p stil l e d e s  e n  
lukket  p erim eter  af  1 . 6  m m  rustfrit stå l t råd op spæ n dt på  pæ­
l e  via iso l erende  nylonrul l er .  En b evægel se  i een af t rå de n e  
f o r stærk e d e s  af  mikrokontak t er p å  pæl e n e ,  hvorved  en  sub-mi­
niature mik rokontakt aktiv ere d e s  o g  en  4 k H z  alarmtone  igang­
satte s .  Der  b l ev ek sp e riment e ret m e d  effekten af h en ho l d svis 
e n ,  to  o g  tretrå dshegn.  Et lignende  s y st em blev a fp rø v et v e d  
e n  o lie station i det  canadisk e højark ti s  ( A rnak Camp , Tuk t o y­
aktuk ) ( Wo o ldridge  i Schwein sburg , 1 9 77 ) .  Dett e sy st em sik rede  
en  reaktion stid på  5-6  min . v e d  en  indt ræ n g en af en i sbjø r n .  
Sy stem et havd e  den ul emp e ,  a t  d e t  b l ev udlø st a f  hun de  o g  at 
fo lk  havd e  van sk eligt v e d  at se t rå den e .  I fø l g e  Woo l dridge  
( 1980 ) o p l e v e d e  man andre  van sk eligh e d e r  ved brug a f  de  fø r­
ste snubl etrå d styp er .  Det viste  sig l )  at det var van sk eligt 
at o p retho l de den nø dvendige  stramning a f  t rå dene  2) at det 
var nø dven digt at rigg e  systemet  til , eft e r  at en bjø rn hav de  
sp rængt t rå dene  3) og  at trå dene  mistede  isol atio nen  un der  l a­
v e  t emp e raturer.  U nd er de  sene r e  f o r sø g  v e d  Churchil l ( Wo o l d­
rid g e ,  1 980 ) erfarede  m an fø l g ende  van sk eligh e der l )  vis s e  
bjø rn e var istand  til a t  kravl e under  e l l e r  p re ss e  sig fo rbi 
h egnet , uden at alarm en udlø st e s  2) vis s e  b jø rn e  var istan d 
til at lær e  at passere  h egnet , uden at a l a rm en b l ev u dlø st 3) 
en bjø rn der  har passeret  hegnet  må jag e s  på flugt ,  hvo reft er 
det kan sk e at t rå de ne sp ræn g e s  og må rig g e s  til ig e n . I fø l g e  
Woo l dridge  ( 1 9 78 )  e r  snub l et rå d s s y st emet  fø l somt o v erfo r  is­
dann el se . l e et til fæl de  blev  s y st emet sat u d  af funktio n ,  da 
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d e r  danne de s  si g en 5 cm c yl i n der  af  i s  p å  t rå den e .  
Wool d r i g d e  ( 19 8 0 ) konk l u derer ,  o v ennævnte  van sk e l i g h e­
der  t i l  t r o d s ,  at man har udvikl et et velfung eren d e  snubl e­
t rå d ssystem ,  der  afslører  i n d t ræng ende  i sbjø rn e .  S y s t em et er  
i k k e  i han delen ,  men  er  ret b i l l i gt at frem st i l l e .  Det vil  
fungere  under  hå r de vejrfo rho l d  o g  vi l d e su den vær e  funk t i o­
n e l t ,  selv  eft er  at en bjø rn er  t rængt  i g ennem . D o g  k ræv e s  
der  en vi s u d dann e l s e  a f  p er so nal e ,  f o r  at man kan u n d gå fal ­
sk e alarm er  u dl ø st af  h u n d e  o g  ren sdyr ,  f o r  ek semp el . 
Konklu si o n : 
De  af  Woo l dri dge  ( 19 80 ) b e skrevne  snubl et rå d s sy st emer  
syn e s  i vi s se t i l fæl de  at  kunne  være  anven del i g e  til  at  af­
slø re i sbjø rne v e d  mindre  b o sæt ning e r  ( v ej r stat i o n e r  og l i g­
nende ) . Det  bø r dog  understr e g e s ,  at di s s e  s y st em e r  ikke  har 
været t e st et on der vari erende  ark t i sk e  v ejr fo rho l d .  De  har 
så l e des  i k k e  været a fp rø v et u n d e r  h e l å r s  p er i o der  m e d  mø rk e ,  
ek st remt  l ave  t emp e raturer  o g  k ra ft i g  sne-o g i sd an ne l s e .  S y s­
t em et s  anvendel i g h e d  syne s  at b l i v e  s vækk et b et y del i g t  l ) :  fo r d i  
vi sse  bjø rn e ,  sel v u er farn e ,  e r  i stand  t i l  a t  pa s s e re h egnet  
u den at  u dlø se  alarm en 2) og  f o r di o v eri s n i n g  v i l  sæt t e  s y st e­
met  u d  a f  funkt i o n .  
P å  g rund  a f  nævnte fo rho l d ,  samt f o rm o d e d e  vedl i g eh ol d el s e s­
van sk el i g h e de r ,  konkluderer  j e g ,  at sofi sti k e re de snubl etrå ds­
syst em er har begrænset p raktisk værdi . S imple snub l etr� dssys­
t em er,  som de b l . a .  a f  N o r sk P o lari n st itutt anv endt e ,  anb e fa­
l e s  ved  i n t e rmi sti sk e  f el t l e j r e  og m i n d r e  h yt t e r  ( S e  endvi de­
r e :  pkt. 4. 3 p .  41). 
1.2 Antenne al a rm system ( p ro xi m i ty alarm syst em) : 
Woo l dri dge  (19 7 8 ) o g  Woo l dri dg e  o g  G i l b ert (19 79 ) be­
sk r i v er fo r sø g  v e d  C hurch i l l , h v o r  nær h e d  a f  en  p er so n  el­
l er en i sb jø rn regi st rer e de s som æn d r i n g e r  i spæn d i n g sfel­
t et omkr i n g  en ant enne .  En  vandret  o p spæ n dt ant enn e bærer  
en  l i l l e  spæn di n g s fo r skel  i forho l d til  jo r d e n .  Pa s serer et 
l eg eme  tæt forbi  ant ennen æn d r e s  dett e spændi n g sf o rh o l d. E n  
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m e g et fø l som transi stor regi strerer  spæn ding sændringen  o g  
sen der  e t  signal  ti l e n  for stærk e r ,  d e r  ent en o m sætt e r  sig­
n a l et t i l  en al armtone  e l l er til  slag  i en  tæl l e r ,  som i 
Wool dridge ' s ( 19 7 8) o g  Woo l dr i d g e  o g  G i l b ert ' s ( 19 7 9) for­
sø g .  V e d  fø rste  for sø g  i Church i l l  b l ev d e r  i k k e  g j o rt e­
g entl i g e  o b servat i o ne r  a f  i sb j ø rn e  v e d  ant ennen,  men v e d  at 
f o rt o l k e  anta l l et af slag  i tæl l eren  konk l u dere  d e s  det , at 
systemet opd ag e de p a s sagen  a f  i sb j ø r n e .  p� grun d a f  for hø j 
føl somh e d  i syst emet  b l e v  der  regi streret  fo r man g e  tæl l i n­
g e r  per  " b j ø rn " .  Dette  skø nne d e s  at  g i ve anl e dning  t i l  f l e r e  
" f a l sk e  al armer " .  I d e t  senere  ek speriment n e d satt e s  fø l som­
he d en v e d  hjælp af et filter ,  for at  un dg� "o vercount s " .  E n  
antenne 130  cm o ver j o rden op dage d e  pas sagen  a f  61% a f  41 i s­
bjø rn e ,  m en s  15  b jø rn e  k om under hegnet  u den  at b l i v e  regi s­
t reret af sy stemet ( Wo o l dr i d g e  o g  Gi l b ert , 19 79) . 
Woo l dri d g e  o g  G i l b ert ( 1 9 7 9) k onkl u d erer ,  at d e r  vi l væ­
re pro b l em er m e d  at f a st lægge  den r i g t i g e  fø l somhe d i s y st e­
met , hvi l k et svæk k e r  den prak t i sk e  anven d e l i ghe d .  S y st emet v i l  
vær e  b e d st egnet v e d  m i n dre  st atio n e r  o g  l i gn e n d e ,  i det a n t  en­
n e fø l somhe den  st i g e r  ek sponent i el t  m e d  antenn elæn g den . I fø l g e 
samme k i l de f i n d e s  et t i l svarende  s y stem i han del en ( E  fi e l d 
f en c e  syst em) , men p� dette  sy st em si d d e r  t r� denen for  l avt , 
s� at d e  ø delægg e s  v e d  pa s sagen af  isb j ø rn e .  
K o nklu si o n : 
Svaghe d ern e v e d  o v ennævnte det ekt i o n spri ncip f r emg�r  a f  
o v e n st� ende  gennem g a n g .  O ve rfø l somh e d  m ed deraf fø l g en de f a l ­
sk e al armer ,  o v eri sning  m e d  d e r a f  fø l g e n d e  spæn ding sæ ndri n g er 
i n d i c erer ,  at syst em et ikke  vil  f� prak t i sk b e t y dn i n g  som i s­
bjø rn e det ekt o r .  
1. 3 L a s e r  o g  m i k robølge d etektion : 
E t  l a ser det ek t i o n s system b l ev a fprø vet v e d  C al g ary o g  
Churchi l l  ( Can ada) under  t ypi sk e  arkti sk e vej rfo rho l d  ( i . e . 
l av e  t emperaturer,  snefygn i n g ,  i stå g e  o g  kl art v e j r) ( Wo o l d­
ri dge ,  19 80) . Der  anven dt e s  en  R a d io n i c s  Hel i um-N eo n  G as l a-
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ser ( L aser : 632 nm; u dg an gs e f f ek t : 5 mWatt ) samm en  m e d  
en  Tropel 20X C o l l imator  ( i . e . fokuseren de t el esk op ) . L a­
seren  og  strømk i l den  b l ev mont eret  i en  alumini umsk asse som 
sad pA en kraftig  t r e fo d .  Som "mA l" anv e n dt es en 45 x 45 cm 
alumini umspl a d e  m e d  et 2.5 cm hulf d e r  i n d eho l dt d e t ektorel ek­
t ronikk e n .  Må l og  strA l ehø j de var  45 cm over  j o r d e n .  Un der  
forsø gene  u n dersø g t es 1) strA I espredn i ng en o v e r  100, 500, 
1000, 2000 o g  4000 m 2) b et y dni n g en a f  strA I e i nt ensi t et e n  
u n d e r  forsk e l l i g e  v e j rforho l d  o g  o ve r  fo rsk el l i g e  distancer  
3) den  effek t i v e  detekti ons dist anc e  u n der t ypisk e arkt isk e 
v e j r l i g  4) l aserens t emperatu r fø lsomh e d  o g  d et ek t o r l ysint en­
s i t e t en u n d e r  fo rsk el l i ge vej rforho l d .  
Under  l e t  sn e v e j r  var l aseren  i nt ens nok  t i l  a t  u dløse  
respo ns i foto r e c ept oren  pA  4000 m a fst a n d .  Under  k raft i g  is­
tA g e  n e dsatt es den  e ff ek t i v e  a fst an d t i l  2000 m ,  m ens den  e f­
fektive  a fst and  fal dt t i l  1000 m u n d e r  k r a ft i g t  sn ev e j r .  L av e  
t emperaturer  hav d e  i k k e  i ndfl y d else på l aserens e f fekt i v i t et . 
D et anbefal es,  at l aseren  mont e res pA k raft i g e  o g  st ab i l e  stø t­
t er ,  for at un dgA spr e dning  a f  l aserst rA l en og  m o l est ering  a f  
opst i l l i n g e n  f r a  nysg erri g e  b j ø rn e .  Det  anb e fal es ,  at  l aser­
syst emet anv en d es v e d  l an dst at i o n e r ,  hvo r u n d e r l a g et e r  st a­
b i l t  i samm e n l i g n i n g  m e d  forho l d e n e  på isst ati o n e r ,  og Woo ld­
r i d g e  (1980) pApeger ,  at u fr i vi l l i g e  ø j enb e væg e ls e r  hos pat t e­
dyr  v i l  sik r e ,  at l aserst rA l en ikk e fA r t i d  t i l  at b esk a di g e  
r e t i n a .  
K onklusion: 
L asere  rumm er realist isk e m u l i g h e d e r for  d e t e k t i o n  af  is­
b j ø rn e ,  men  syst emet  h ar ikk e været t est et un der  arkt isk e 
v e j rforhol d  g ennem læng e r e  perio d e r .  SA l e d es er  det  i k k e un­
dersø gt om syst emet  er følsomt o ve rfo r o v erisn i n g , el l e r  hvo r­
vi dt apparaturet  sk al fokuseres e ft e r  st o rm e  f . eks . Som for 
andre d etekti onssystemers v e dk omm ende  v i l  l as e r d e t e k t i o n  o g­
sA registrere  andre  dyr  e n d  isbjø rn e ,  o g  derfor  g i v e  anl e d­
n i n g  t i l  f alsk al arm . Syst em et  v i l  d e r u d o v e r  være  fø lsomt o­
verfo r  terrainforsk el l e ,  i det sænk n i n g e r  i k k e  vil  b l i v e  dæk-
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k et af  la serst rå l en .  Hævni n g e r  i t er rainet  v i l  blok ere  
st rå l e n .  
D e t  bø r o v erv e j e s  a t  t e st e  l aserdetek t i o n  p å  u d­
v al gt e ,  egnede  st e der  p å  Svalbard ,  m en i den forb i n del s e  
bø r m i k ro bø lge det ekt i o n e n s  stø rre m u l i g h e der påp e g e s  ( Se 
b e skri vel se  a f  mik robølg e det ekt i o n  ne denfo r ) . 
M i k ro bø l g e det ek t i o n : I sept em b e r-n o v em b e r , 19 8l , b l ev der  
ek sp erimenteret m e d  mikrobø l g e detekt ion  af i sb jø rne  v e d  
Cap e C h u r ch i l l ,  Canada  ( v e d  G . St enhou se ,  NWT Wi l dl i fe Branch ) .  
D e r  anven d t e s  en Racon 140 0 0 - 0 4  M i crowave Syst em ( se : App en­
di x Il s i de 3 2  ) . Sy st emet be står af en  sen d e r ,  der afgiv er  
et mik robø l ge si gnal ( 10 5 2 5  G H z ) til  en  mo dt ager  over  m ak si­
malt 460 m ca ( Se F i g .  l ) .  F i rm aet anbefal e r  en  i n dbyr d e s  
af stan d p å  ca 100- 2 50 m .  Strømmen l ev e r e s  af  e t  l 2V auto b at ­
t e r i ,  der  l a d e s  a f  en 110V generat o r .  Æn dringer  i m i k ro b ø l ­
g e si gnal et v e d  passage  a f  e n  p er son  e l l e r  et dyr r e g i stre­
r e s  på  en  central p ult ved i gangsætRing a f  en alarmtone . Da 
dæk n i n g sområ det kan  op fatt e s  som et  konvent i o n elt h e g n  som 
et dyr e vt . k an pa s s e r e  ved at  h op p e  o v e r  det , k an der op sæt­
t e s  et  h e g n ,  der  s ikrer  at dyret skal p a s s e r e  dækn i n g sområ-
det  ( S e F i g .  2 ) .  S ender  o g  mo dtag e r  mont e r e s  på  k ra ft i g e  
stå l rø r , så l e d e s  a t  d e t  bl . a .  e r  m uligt  a t  j u st e r e  hø j den o ­
v e r  j o rden eft er snefal d .  Sy stemet e r  e f fekt i vt n e d  t i l  _300 C .  
Sy stemet fun g e r e r ,  når  bare  en del a f  sen der  e l l e r  m o dtager  
sk j o l det  er  fri t .  D e r  må dog  regn e s  m e d  n o g en p a sni n g .  I fø l -
g e  Stenho u s e  ( p er s . k omm . ) fungerer  sy stemet  u n d e r  " wh i t e-out " 
fo rho l d ,  derimo d e r  det  en dnu i k k e  bl e v et t e st et u n d e r  i sn i n g .  
St enhou se p å p e g e d e ,  a t  d e t  e r  nø dv endigt  a t  sø rge  f o r ,  at 
de strøm fø rende  k ap l er er  go dt b e skyt t et , for at d e  i k k e  sk al 
m u t i l eres  af bjø rn e .  Det er  Stenho u s e  t ank e ,  at afp rø v e  sy s­
t emet  under  hø j a rk t i sk e  fo rho l d  v e d  C om i co-m i n en ( Co rnwal l i s  
I sl an d )  v i nte ren 1 9 81-82 .  
Føl gende  bø r tag e s  under  o v er v e j el se  o m  sy st emet s anv en­
del i g h e d :  
l )  Sy stemet h ar de  fordel e ,  a t  det  er  i h an del en,og a t  det 
er relat i vt l et at o p st i l l e  o g  p a ss e  ( samm enl i gn :  Woo l d-
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ri dge ' s la serfo r sø g p .  3 ) . 
2 )  T e rrainn et s t op o g rafi e r  a f  b etydn i n g  for  sy st em et s  ef­
fekt i vi t et , i det  d et k u n  e r  funkt i on el t  på  fla d e  stræk­
ninger .  Hævninger  i t erra i n n et v i l  b l o k e re m i k r o bø l g e­
s i gnal et , mens  sænk ninger v i l  b ety d e ,  at isb jø rne  k an pas­
sere  un der  dæk n i n g sfel t et u den  at b l i v e  r e g i st reret . 
3) Mi k ro bø l g e si g nal et  vi l b l i v e  b l o k e r et af p er s o n e r ,  ræv e ,  
rensdyr et c . , o g  derved  g i v e  fal sk alarm . 
4) B jø rn e  v i l  un dersø g e  o g  e v ent u e l t  mol e st er e  sen d er o g  
mO dtag erop st i l l i ng erne  samt t i l fø re n d e  kap l er .  D a  enh e­
d e rn e  e r  af  p l a s t i k ,  bø r det  un dersø g e s ,  i hvor  hø j grad  
d e  e r  r e si stent e o verfor  i sb j ø rn e .  
5 )  E n h e d e rn e  kan s n e  t i l  e l l e r  b l i ve o v eri set  o g  bø r derfo r 
t i l se s .  
6) Sy st em et  g i v er varsel  om i n dt ræn g e n de i sb j ø rn e ,  m en e r  
selvfø l g e l i g  i k k e  e t  værn m o d  b jø rn e  i sig sel v .  D e t  bø r 
kombi n e r e s  m e d  m et o der  t i l  at j ag e  bjø rne  p å  f l u gt . 
7) Det  bø r o v e r ve j e s  at anv en d e  sy st em et i kombinat i o n  m e d  
e t  k o n v ent i on e l t  h egn e l l er e t  el ektri sk h egn ,  d e r  sikrer  
at  b jø rn en e  pas serer  dæk n i n g s f e l t et . H e gn  v i l  d e su den have 
den f o r d e l , at folk  få r t i d  t i l  at k omme i sikk e r h e d. 
K o n k l u sio n :  
Racon  m i k ro bø l g e det ek t o r e r  syne s  at vær e  l o v e n d e  t i l  
anven del se  som i sb j ø rn e d et ekto r e r .  Sy stem e t  e r  enk e l t  o g  i 
h an de l e n .  Det f o r e slå s ,  at sy s t emet  a fp rø v e s  u n d e r  ark t i sk e  
forh o l d  g e n n em e n  læn gere  p er i o d e .  P å  g ru n d  a f  fø l somh e d  o­
v erfo r t e r rai nnet s t o pografi  o g  af stan d s b e g ræn sni n g e r  i det  
transmi t t e r e d e  signal  kan det  antagel i gt kun anv e n d e s  v e d  
m i ndre  b o sæt ni n g e r ,  v e j r stat i o n e r  o g  l i gn en d e .  D e t  anb e fal e s ,  
a t  man afventer  r e s u l tat erne  a f  St enhou se ' s f o r sø g ,  i nden  
man tag er skr i dt t i l  event u el l e  f o r sø g  p å  Sval b ar d .  
1. 4 H un d e : 
B lan dt p er so n e r ,  der  har b e skæft i g et si g m e d  var sl in g s-
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sy stemer o g  bjø rn e ,  h e r sk er der den  generel l e  op fat t e l s e ,  
a t  hunde  er  e t  effek t i vt mi ddel  t i l  at o p dage o g  skræmm e 
b j ø rn e  m e d  ( e . g . I . St i rl i ng , S . H errero , P . Watt s , p er s . k o mm . ) .  
Derimod  f i n d e s  der  kun  få t i l gængel i g e  op l y sn i n g e r  o v e r  re­
s u l taterne af  syst emat i sk e  fo r sø g  m e d  hunde  som b j ø rn e de­
t ek t o r e r .  R e su l tat e rn e  af fo r sø g  m e d  hunde  som b jø rn e det ek­
t o rer v e d  Arnak Camp ( B eau fort Hav e t , Canada ) er i nk onkl u si­
v e  ( Schwe i n sburg , 1977 ) .  Det  er alm i nd el i gt k en dt ,  at v i sse  
hun detyp e r  kan o p t ræn e s  som  b j ø rnehunde  o g  reag ere  aggre s­
s i v t  o v erfor  i sbjø rn e .  Ek semp e l v i s anv en d e s  den  grø n lan d sk e  
slædehund ( g rø nlan d sk e  sp i d shu n d )  u nder  b jø rn e jagt er  i G rø n­
lan d .  U n der  jagten  sl i p p e s  hundene  l ø s ,  hvorefter  d e  omrin­
g er o g  ang ri b e r  i sb j ø rn e n .  V e j rer  di sse  hunde  bjø rn r eag erer  
d e  m e d  en  karak t e r i st i sk k o rt gø en . I fø l g e  St enho u se ( p er s .  
k omm . ) har B ob Carp ent e r  ( E sk im o  D o g  R e search  Foundat i o n ,  
Y e l l o wkni f e , Canada ) sp ecial i seret  s i g  i a t  u dv ik l e  sp i d shun­
d e  som b jø rnehunde , der  b l . a .  t i l byde s o l i e s e l skab e r  som værn 
m o d  indtrængende  i sb j ø rn e  i ark t i sk Canada . F emten  h u n de har 
så l e de s  vær et u dl e j et t i l  Cominco M i n e s e l skab ( Co rn wal l i s  
I slan d , Canada ) . H u ndene  b l ev u d sat i g rup p er i n de fo r  l e j rom­
rå d e t ,  h v o r  de el l er s  fik lov at b e væ g e  sig fri t .  En p er son 
b l ev u dnævnt som h u n depa s s e r .  I fø l g e  Stenh o u se er  der  d i v er­
g erende  meninger  om hundenes  effek t i vi t et . D et hæv d e s  bl . a . , 
at hundene  er b l evet  u di c i p l i n e r e d e  p å  g run d af hå n d f o dr i n g  
f ra l ej rp er sonal et , a t  h u n d e n e  har ang r e b et menn e sk er ,  o g  a t  
i sb jø rne er  t ræn gt i n d  p å  l e j rområ det  u den a t  b l i v e  o pdaget 
a f  hun den e .  I mo d sætni ng h e rt i l  hæv der  B . Carp ent er ,  at hun de­
n e  er effek t i v e  som b j ø rneværn . Stenho u se v i l  un der  sit  op­
h o l d , v i n t e r en 1981-82, v e d  Cominco m i nen sø g e  at  saml e  op­
ly sni nger  om  hunden e s  effek t i v i t et. 
F ø l gende  bø r tag e s  i betragtn i n g  u nder  o v ervej e l se r  o v e r  hun­
de  som b jø rn ed et ektorer: 
l )  Der  bø r u dvæl g e s  sp eei el I e  hunderacer . Det v i l  s i g e  hunde  
der  er t i l passet  ark t i sk e  forho l d  o g  som t i dl i g e r e  har de­
m o n streret  evnen t i l  at b l i v e  o p draget  som b jø rn ehun d e .  
Dette  gæl der  b l . a .  fo r g rø n lan d sk e  slæ dehun d e .  Di sse  kan 
evt . erhverves  i g rø nlan d sk e  b j ø rn e di st r i k t er som T h u l e  
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o g  S c o r e sb y sun d .  ( An slå et p r i s p r .  hun d :  ca  100 0  N . k r  + 
tran sp o rt )  • 
2 )  I n di v i du e l l e  hunde  kan tænk e s  at v i l l e  reagere  fo r sk el­
l i gt i en i sb j ø r n e si t uat i o n . Hunden e s  adfærd  o v erfor  en  
i sbjø rn vil  være  afhæn g i g t  af  ant al l et a f  hun de  i span det . 
E t  sp an d på  5-10 hunde  v i l  være  effek t i vt . 
3) Hundene  bø r u d sæt t e s  fo r e n  stram di cip l i n ,  der  s i g t e r  
på  d e r e s  anven del i gh e d  s o m  b j ø rn e h u n d e .  Det  v i l  si g e ,  at 
de skal opt ræne s som b j ø rn ehunde  og behan dl e s som så dan­
n e .  E n  p erson  ( evt . fl ere ) er an svar l i g  fo r hun den e s  vel­
færd  o g  at hun dene  ikk e ø delæ g g e s  ved  at b l i v e  b e h an dl et  
som kæl e dy r .  Hun dene  kan t i l l i g e  an v en d e s  som slædehun d e .  
4) F o lk bø r op lære s o g  i n fo rm e r e s  i o m g angen  m e d  h u n d e  m e d  
særl i gt h enbl ik  på  genken dei se  a f  h un d e n e s  sp e c i fikk e r eak­
t i onsm ø n st r e  o v e r for i sb jø rn e .  
5 )  Hundene  e r  e n  r elat i v  b i l l i g  f o rm fo r b j ø rn e detektorer ,  der  
d e su den har  den fordel , at de  er  funk t i o n sdygt i g e  u anset  
v e j rfo rho l d .  D e su den fo rø g e s  san dsynl i gh e den  fo r at  en 
b j ø rn o p dages  m e d  antal l et af h u n d e . 
6 )  Det k an i k k e  u del ukk e s , at  fært en a f  h u n d e  v i l  l o k k e  v i s­
se  bjø rne  nærm ere , i områ der  h vo r  b j ø rnen e ikk e har h aft 
t i dl i g ere  erfar i n g e r  m e d  h u n d e .  
7 )  Hunde n e s  rekreat i v e  vær di bø r u n d e r st reg e s  ( slæ dekø r sel etc.). 
Konk l u sio n : 
Det e r  forfat t e r e n s  o p f at t el se ,  at hunde  e r  et  u dmærk et o g  
e ff ek t ivt m i ddel  t i l  at  o p dag e i sb jø rn e . 
Det anbefal e s ,  at man i n dh en t e r  o p l y s n i n g e r  om  all erede  
i n dhø stede  erfari n g e r  m e d  hunde  som  i sb jø rn e detekt o r e r  p å  Sval­
bard .  Herefter  bø r det  o v e rv e j e s  at fo retag e s y st em at i sk e  fo r­
sø g m e d  h u n d e ,  der  o p t ræn e s  som b j ø rn e h u n d e ,  på Svalbard .  
Det anbefa l e s  de suden ,  at  der  i n dh ent e s  y de rl i g ere  op­
l y sni nger  om  hunde- i sb j ø rn e erfari n g e r  i Canada  fra G . Stenhou-
s e .  
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l . S Pat ruljer : 
I vi s se t i l fæl de  har man b enytt et patrul j er i n g  omk ri ng  
o l i el ej re i Canada . Med  to  t i m e r s  m e l l emrum fo ret o g  l okal e  
fang e re pat rul j er i n g  a f  l e jrområ det . Dett e  vi ste  s i g  a t  væ­
r e  effek t i vt o g  d e suden  godt  for  l e j rm o ral en ( Schwei n sburg , 
19 7 7 ) .  D e su den u dfø rer  jagtbet j en t e n e  ( co n s ervati o n  o f f i c e r s )  
i C hurch i l l ,  Canada ,  jævn l i g t  pat ru l j ering  efter  i sb j ø rn e  i 
byområ det. I p e ri o der  m e d  forø g et i sb j ø rn e b e sø g  h o l d e s der  
2 4  timers  vag t  med  jævnl i g  pat ru l j er i n g  i en sp e c ial b i l  m e d  
k ra ft i g e  p ro j ektø rer  ( Se d e su den : App endi x I l l ,  s i d e  5 4 ) .  
R u t i n epatru l j e r i ng er et  særdel e s  e f fekt i vt m i d d e l  m o d  
i sb jø rneoverra sk el s e r ,  m en meto den er  dyr o g  deru do v e r  næpp e  
p rakt i sk mul i g  p å  m i n dr e  b o sæt n i n g e r ,  stat i o n er et c . , i sær 
i mø rk ep er i o den .  
2 . 0  SKRÆMMEMI DLER 
I de  t i l fæl de h v o r  en i sb j ø rn o p sø g er b e b o e de områ der , 
v i l  det  o f t e  være  nø dven d i g t  o g  t i l rå de l i gt at jag e d en b o rt . 
Her  fø l g e r  en  gennemgang af  ek si st e r en d e  mi dl er  o g  meto der  
t i l  at b o rt skræmm e  b jø rne. 
2 . 1 Elektri sk e h egn : 
M e dm i n dre  der  o p bygg e s  en  k raft i g ,  o g  derved  k o stbar ,  
fy s i sk barri ere v i l  k o nventi o n e l I e  h eg n  vær e  v i rk n i n g slø se  
o v erfor  b jø rn e .  Det t e  u n d e r st r e g e s  af det fak tum , at  fo r sø g  
gennem e n  å r rækk e  p å  at forh i n dre  b e sø g  a f  sorte  b j ø r n e  ( U r­
� ame r i canu s Pal la s )  o g  g ri z z lyb jø rn e  ( Ur su s  arct a s horri­
b i l i s ) har været ba seret  på  e l ek t ri sk e h egn . 
So rte bjø rn e : I U . S . A .  o g  Canada har man i man g e  å r t i er  an­
v e n dt e l ek t ri sk e  h eg n  fo r at forhi n d r e  so r t e  b jø rn e  i at t ræn­
ge ind i b i stade-gå r d e  ( e . g . Storer  et  al . , 1 9 3 8 ;  Dacy , 1 9 3 9 ;  
Dou ghty , 19 47 ;  Robi n so n ,  1961 o g  196 3; Harlo w , 196 2; P e char sky , 
197 5 ,  Wynnyk o g  Gun son , 1 9 7 7; 80 ddi c k e r , 19 7 8; Caron , 1 9 7 8; 
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Al t , 1 9 80; F o l l m ann et al . , 1 9 80 ;  Gunson , 1 9 80 ) .  G en erelt  an-
s e s  el ektri sk e h egn for at vær e  e f f ek t i v e  t i l  at forh i n dre  
at  sorte  b jø rn e  t ræn g e r  i n d  p å  i n dh e g n e d e  områ d e r ,  m en det  
v i ser  s i g  at na g l e  al l i g e v e l  e r  i st an d  t i l  at  for c e r e  denne  
barri e r e .  G u n so n  ( 1 9 8 0 ) for  ek s emp el  næv n e r ,  h v o r dan d e r  var  
44 bjø rneg ennem t rængnin g er ved  237  b e sø g i p er i o den  1 9 7 3  t i l  
1 9 7 7 .  Wynnyk o g  G u n so n  ( 19 7 7 )  b e sk r i v e r  et  l et vægt s h e g n  u-
den i so l at i on ( BE E  �o del  7 724 E l ectri c F enee r ) .  H egnet  op­
lades  m e d  e t  l2V aut o b atteri  o g  h a r  f em t rå de op spæ n dt p å  
hul e P V C  rø r ( spæn di n g :  1 0 . O O O V ,  0 . 1 0 0  A mp . ) .  Det  nævn e s ,  
a t  h e gn et sk al e ft e r s e s  m i n d st e en g an g  o m  u g en ,  o g  a t  d e r  
k an sk e strømtab i r e g n ve j r .  I n g en b jø r n e  t ræn g t e  i g en n em det­
te  h eg n  ved  16 bjø rn eb e sø g .  B o d d i ck er ( 19 7 8 ) anvi s e r  t o  ty­
p er p å  el ektri ske  h e g n ,  der  an s e s  f o r  e f f ek t i v e  o v e rf o r  sor­
te b jø rn e .  Nø dvendi g h e den a f  at anv en d e  p i g t rå d fo r at  c hok e t  
k an t ræng e i gennem p e l sen  p å p e g e s .  N a g l e  anbe fal e r ,  a t  d e r  
op sætt e s  m a d d i n g  på  h egnet  for  a t  sik r e ,  a t  b j ø rnen  k omm er i 
k ont akt m e d  d e  strøm fø rende  del e m e d  føl somme k rop sområ der  
som  læber  o g  snu d e  ( Al t , 1980; Dacy , 1939 ;  S t a r e r  et a l . , 1 9 38 ) .  
D e t t e  frarå d e s ,  i n dt i l  d e  fø r st e  b jø rn e  har v i st si g v e d  h e g­
n e t  , for  i k k e  at t i l t rækk e  b j ø rn e  unø d i gt  ( Fo l lman  et  al . , 1 9 -
8 0 ) .  
G ri z z lybjø r n e : Der  f i n d e s  fær r e  t i l gæng e l i g e  o p ly sn i n g e r  om 
e ff ek t en af el ektri sk e  h eg n  på brune  b jø rn e .  V e d  K o d i ak I s­
l an d  r e d u c e r e d e  een  o g  to-trå d s  el ek t r i ske  h egn  K o d i ak b j ø rn e s  
pre dat i on på laks ( Clark, 1957 og 1959; Gar d , 197l ) .  Ve d affal ds­
p l a d sen  i Yello wston e  N at i onal  P ark , U . S . A . , v ar gri z z l i e r  i ­
stand  t i l  at  f o r c e r e  et  1 0  f o d  h eg n ,  h v o raf  t r e  f o d  var  n e d­
g ravet . Dett e h eg n  v a r  u d styr e t  m e d  et  3-t rå d s  el ektri sk h e g n .  
B jø rn en e  v a r  i stan d t i l  a t  p r e s se h eg n e t  ne d m e d  væg t e n  af  d e­
r e s  k rop . S e n e r e  f i k  h egnet  en  ny p l ac e r i n g ,  bl ev  f o r synet 
m e d  en  el ek t r i sk wi r e  c a  4 0  cm fra h e g n e t  ( l l O V  ( AC ) )  og  si­
den  har  der  i k k e vær e t  b jø rn e g en n embru d i fø l g e  F o l l m ann et al . 
( 1 9 80 ) .  I fø l g e  H ep burn  ( 19 7 4 )  v ar et e l e k t ri sk h eg n  m e d  12 . 00 0 V  
o g  0 . 022 Amp . e ff ek t i vt mo d g ri z z l i e r  i Yel l o wst o n e  P ark . 
I Y e l l o wsto n e  P ark 's bagland  ( b a ck co u n t ry )  v i st e et  h egn  m e d  
s amm e spæn d i n g  si g a t  vær e  i n e ff ek t i vt o v e r f o r  g ri z z l i er o g  
e I g e  ( H errero ,  p er s . k om m . ) .  
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Fo r en  o v er s i gt o v e r  diverse  st røm styrk er der  er  b l e v et 
anv endt  i b jø rn eun d e r søgel ser se  F o l lmann et al . ( 1 9 80 ) .  
Det u n derstreg e s ,  at det  o ft e  e r  nø dven digt  at v e d­
l i g eh o l de o g  t i l se h egnet jævn l i g t. Skø nt bjø rne ,  der  al­
l er e de har mo dtaget et el ektri sk stø d ,  n o rmal t  v i l  u n dgå 
h egnet , c h e ck e r  de  o f t e  h egnet , h v i s mot i vationen  er  stor  
for  at  t ræng e  i n d  i det i n dh eg n e de områ d e .  I v i s s e  til  fæl­
de kan moti v erede  b jø rn e  al l i g ev e l  t rænge  i g ennem h eg n et , 
uan set om de t i dl i gere  har få et stø d o g  en dnu engang få r 
stø d un der pas sag en (Herrer o , p e r s . k o mm . ) .  
I sbjø rn e :  F l e r e  stu d i e r  har antydet , at e l ek t ri sk e  h egn  
vil  være  i n e ffekt i v e  til  at h o l d e  i sb jø rne  bort e .  I et  for  
sø g v e d  Churchi l l ,  Canada, anvendte  Woo l r i dge  og  G i l b ert 
( 1 9 79 ) 2-t rå d s  el ek t r i sk e  h egn  ( 1 5 . 0 0 0 - 2 0 . 0 0 0 V  ( DC ) , Amp . ? ) .  
T o l v  i sb j ø rne  u d  af 5 2  t rængte  i g enn em h egnet ,  sel vom 5 
b j ø rn e  t i l syneladen de  fik  et stø d .  Senere  ek sp eriment ere­
d e s  m e d  et  4-t rå dsh egn ( 9 0 cm hø j t ) ,  h v o r  t rå den e var al­
t e rnat i vt p lus/m i nu s  lad e de , (60 . 0 DOV , Amp . ? , p u l sfrek v en s :  
40!mi n . ) .  Sek s i sb j ø rn e  ( u d  af 6 )  t rængte  i g ennem d e t t e  
h e g n .  H e raf  fik  4 i sb jø rn e  t i l syneladen d e  et stø d ( Wo o l d­
r i d g e , 1 9 8o a ) . I fø l g e  Woo l dri dge  ( 1 9 80 b )  mo dt o g  2 4  i sb jø r­
ne et 20 . 0 0 0 V  stø d under f o r sø g  v e d  C hurch i l l .  Sek so g tyv e 
p r o c ent af  di sse  b l e v  sk ræmt bort  o g  v i st e senere  ty del i g e  
t e g n  p å  v e dvarende  frygtadfæ r d .  I i n g en a f  fo r sø g en e anvend­
t e  man p i g t rå d shegn .  
Woo l dri dge  ( 1 9 80 a )  k o nk l u de r e r ,  at der  i b e t ragt n i ng 
af  det ark t i sk e  kl ima og i sb jø rnen e s  m o r f o l o g i  samt fy sio­
l ogi kun vil kunne opnås ringe  succes m e d  el ektriske hegn 
som værn m o d  i sbjø rn e .  
E ft e rå ret 1 9 8 1  u dfø rt e G .  Stenhou se  ( NWT Wi l dl i f e 
B ranch ) fo r sø g  m e d  el ekt ri sk e hegn  v e d  Cap e Churchi l l , Ca­
na da. Omkr i ng et o b se rvat i o n st å rn var der  op sat et 1 20 m 
langt o g  l . S m h ø j t  4-trå d s  e l ek t r i sk h e g n .  T rå den e , der  
hav de ca 4 . 4  cm lang e  p i gg e ,  hav de e n  i n dby r d e s  af stan d på  
30  cm , og  var ladede  h enho l d sv i s p lu s/m i nu s .  Den n e d e r st e  
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t rå d  var  n e g at i vt l ad et ,  så b j ø rn en e  fik  a l t så i k k e  stø d 
v e d  at b erø r e  denne t rå d  o g  j o r den samt i di gt .  Stenhou se 
h avde  t i dl i g ere forbundet  den n e derste  t rå d  m e d  p l u sp o l en 
u den nævneværdig  fo r sk e I  ( St en ho u se , p er s . komm . ) .  H egnet  
var  op spæn dt p å  k eram i k  i so l at i o n skl okk er p å  k raft i g e  stå l­
rø r .  Der  b l e v  a f g i v et 40 p ul se  p e r  minut . H v er  p u l s  var 
på  ca 250 m i k ro sekunder  ( st røm styrk e :  30 . 00 0 ,  Amp : 1 . 7 5 ) .  
P å  grund  af  den  k o rt e  strømp ul s er stø d det i k k e  dø del i gt 
for  no rmal e m en n e sk e r .  BEE B ak er Engen e er i n g  L t d .  h ar sp e­
c i al i seret si g i p ro dukt i o n  af el ekt ri sk e h egn  m e d  u l t ra­
k o r t e  strømp u l se ( se :  App endi x Il ,  p .  5 2 ) . 
I fø l g e  St e nh o u s e  ( p er s . k omm . ) e r  d enn e strø m st yrk e ,  
d e r  er  hø j ere  e n d  i t i dl i g ere  f o r sø g ,  i stand  t i l  at  g i  v e  i s­
b j ø rn e  et stø d ,  der  sk ræmme r  dem på  fl u g t .  R e su l t at ern e  af 
Stenhouse ' s forsø g  vil forel i gg e  i fo rå r et 19 8 2 ,  og S t enhou­
se i ndvi l l i g e d e  vel v i l l i gt i at  vi derebri n g e  r e su l t at ern e 
t i l  N o r sk P o l ar i n s t i t utt , så snart d e  f o r elå . J eg fik  l e j­
l i gh e d  t i l  at o v ervær e , at i sb jø rn e  var i st an d  t i l  at p a s­
sere  h eg n et , t i l syn e l a den de  u den at få stø d .  N o g l e  b j ø rn e  
p a s serede  h egnet  v e d  at væl t e  i n d  o ve r  det  o g  derv e d  p resse  
det  samm en ( jævnfø r  t i dl i g ere omt al e a f  g ri z z lyb jø rn e ) . An­
dre i sbjø rne  p re s s e d e  sig i g ennem h e g n e t , mens  de samti di gt 
b erø rt e n e g a t i v e  o g  p o si t i v e  t rå de .  l e et t i l fæl de  var  en 
op sk ræmt i sb j ø rn i stand  t i l  at hopp e o v er h egnet p å  v e j  u d  
a f  d e t  i n dh egnede  områ de .  B jø rnene  sø g t e  a t  p a s s e r e  h egnet  
p å  st e de r ,  hvor  a frevn e hår  på  p i ggen e ,  i n dicered e , at andre  
b j ø rne  t i dl i gere  havde  p as seret  h egnet . B jø rnene  e r  i stand  
til  at  h ø r e  p u l sene  i hegnet  o g  sel vom det  i vi s se t i l fæl d e  
s å  u d  som om  de  b e rø rt e  h eg n et m e d  snu d e n ,  synt e s  de  ikke  at 
få stø d .  
S e l vom  d e r  f r a  di s se g en e r el l e  o p l y sn i n g e r  ikk e bø r dra­
g e s  fo rh a s t e de slutni n g e r  om h eg n et s anvendel i gh e d ,  i n dt i l  
r e sul t at e r n e  a f  Stenhou se ' s fo r sø g  forel i gg e r ,  bø r fø l g ende  
g enerel l e  f o rh o l d  frem fø re s :  
l )  E l ek t ri sk e  h eg n  b ø r  vær e  o v er 1 . 5 m hø j e  f o r  at h o l d e  i s­
b j ø rn e  bort e .  T rå dene  må s i dde  tæt t e r e  e n d  30 cm fra  h i n-
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an den , o g  d e su den være  for s yn et m e d  i n db yrde s f o r b i n d el ­
ser , der  stab i l i serer  h egnet. Der  bø r være  e n  k raft i g  
kæ de foroven p å  h egnet , så at  b j ø rn e  i k k e  e r  i st an d  t i l  
at væl t e  si g i n d  o ver  det o g  p re s s e  t rå dene  sammen. D e s­
u den bø r man anven de  p i gt rå d ,  med  p i gg e  der  bø r være læn­
gere  e n d  4 cm. P i gg en e  v i l  evt. l e de strømmen i n d  t i l  
ski ndet  o g  samti di g  u dgø r e  e n  ubeh a g el i g  fysi sk b ar r i e r e  
i si g se l v. 
2) I betragtning  a f  i sb j ø r n e s  ek st rem t  g o d e ,  natu r l i g e  i so­
l ering  ( i. e. l ange  l u ft fy l d t e  dæk hå r ,  tæt l uft fyl dt un­
deru l d  og læderagti g e  fo d sål e r )  k ræ v e s  der k r a ft i g e  strøm­
styrk er for at s ikre ,  at b jø rn en e  få r et  stø d. For at di s­
se strø m st yrk er  i k k e  sk al vær e  farl i g e  for  m en n e sk e r ,  k an 
m an anven de  de  a f  B E E  B ak e r  E n g en e e r i ng L t d. p ro du e erede  
enh e d e r ,  der  l everer  stø d det  i pul se  a f  under  2 50 m i k ro­
sekunders  vari g h e d. 
3 )  Hegnet  bø r vær e  k o n st rueret ,  så at  j o rdforbin del sen e r  
m ak simal. D e t  udgø r e t  p ro b l em i arkt i s , h vo r  j o r den no r­
m a l t  er  t ø r  og hvor  sn e en er en g o d  i so l ato r. A l t e rn at i vt 
k an m a n  forbi n d e  h e gnet s t rå de ,  så at  e n  b jø rn b e rø rer  en 
p o si t i v  og n e g at i v  l adet  d el s amti di g t. 
4) Hegnet  k an k o n st ru er e s  så l e d e s ,  at en kombi n at i o n  af  et 
k on v enti onelt  hegn m e d  el ekt ri c i fi c e r e d e  el ement er  på y­
dersi den ,  h i ndrer  p er soner  i at  k omme i berø ri n g  m e d  e­
l ek t ri sk e  del e i n defra. 
5) M addi n g s sy st em e r  bø r nø j e  o ve rv e j e s. M ad d i n g en k an p l a­
c e r e s  så l e d e s ,  at bjø rne v i l  k omme i k o nt ak t  m e d  h eg n et 
o g  få stø d p å  læbe r ,  m en m ad d i n g en k an o g så t i l t rækk e  
bjø rn e  i områ d et unø di gt. 
6) Det bø r under  al l e  om stæn d i g h e d e r  i n d skærp e s  folk , at de  
ikk e bø r få  en  f al sk sikk erh e d s fø l e l se bag  et el ek t ri sk 
h eg n. 
I n dvendinger  mod  anv en de l i g h e den a f  e l ek t ri sk e  h egn : 
D et f remgå r af  o v en st å e n d e ,  at  et e f f ek t i vt e l ek t ri sk 
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h egn bø r vær e  h ø j t  o g  k o n strueret  af tæt st i l l e d e  p i gt rå de .  
Jo  b e dre  h egnet  er  k o n strueret  m e d  h enbl i k  p å  at h o l de  i s­
b j ø rne  u d e  f ra et områ d e ,  d e s  m er e  san dsyn l i g t  v i l  d et vi r­
k e  som et  sne læh e g n .  Dette  v i l  f o rø g e  san dsynli g h e den for  
at  bjø rne  k ommer  o v er h e g n e t ,  samti di g med  at  sneen  v i l  v i r­
k e  som i so lat i o n  mo d j o rdforbi n del s e .  Det e r  så l e d e s  foru d­
s i g el i gt , at et  el ektri sk h e g n  må t i l  s e s  o g  v e dl i g eh o l de s  
jævn l i gt . Dett e u dg ø r  i s i g sel v e t  ri sikomoment f o r  folk , 
der  begi v e r  s i g  u d  for  at t i l se h egn  i mø rk ep er i o d e r .  
T i d l i g ere erfari nger  vi s e r  a t  b j ø rn e  er  i stan d t i l  at 
pa s sere  elektri sk e  h egn  u den at få stø d , h v o r u d o v e r  v i s se 
bjø rne er  parat t i l  at pas s e r e  et  e l ek t r i sk h e g n , sel v om de  
t i dl i gere  har få et  stø d o g  stadi g få r det . Man vil  under  op­
t imal e  fo rh o l d h o l d e  h o v e dpart en a f  i sb jø rn e  bort e ,  mens  e n  
l i l l e  d e l  all i g e v el t rænger  i g ennem h eg n et . 
Konklu si o n : 
M e d  b eh ø r i g  h en syntagen t i l  det  faktum , at der  kun  fore­
l i gger  relat i vt få u n d e r sø ge l s e r  o v e r  el ektri sk e h eg n s  evn e 
t i l  at h o l d e  i sb jø rn e  p å  af stan d , o g  at d e r  ikk e e r  for eta­
get  langti d s st u d i e r  o v e r  d e t t e  fo rho l d , bl i v e r  min  konklu si o n :  
at elek t ri sk e  h egn  ( o g  k o nv e nt i on el I e )  k u n  har r i n g e  m u l i g­
h e d  for at bli v e  en  suc c e s  i at ho l de i sbjørne  bo rte  fra bo­
sæt n i n g e r .  
I b e t ragtning  af  a t  der  en dnu ikk e e r  foretag et lan g sig­
t e de ,  s y st emat i sk e  u n d e r sø g e l s e r  over  f o r sk el l i g e  h eg n st y-
p er s  anven del i gh e d  under  hø jark t i sk e  helå r sb et i ng el ser ,  bø r 
det  dog o v erv ej e s  at i gang sætt e  f o r sø g m e d  el ek t r i s k e  h eg n  i 
fo rbin del se  m e d  f . ek s .  mikrobø l g e d etekto r e r  v e d  m i ndre  bo­
sætni n g e r  som  f . ek s .  v e j r- o g  ra dio sta t i o n e r  ( se :  p k t . 4 . 2 p . 39) . 
2 . 2 Lyde : 
Woo l dr i dg e  o g  8el ton  ( 1 97 7 )  dem o n s t r e r e d e ,  at 6 for­
sk e l l i g e  synt eti sk e  l yde  og en enk e l t  natu r l i g  l y d  var i­
stan d til  at  a f sk række  i sb j ø rn e ,  h v i s der  b l ev tag et h en syn 
t i l  l ) at der  var en  t i l stræk k e l i g  l y damp l i t u d e , det  v i l  si g e  
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mi n d st 100 dB ved  h ø j talern e  2 )  at der  må være et ko rrekt 
forh o l d  m e l l em lydamp l i t u de og  t i d  3 )  at der bø r væ re  et 
sp eci fikt  lydi n dho l d  4 )  at lydk i l den  må p laceres  så l e d e s ,  
at  b jø rnen ha r e n  flugtve j .  U n d e r  ek sp e rimenter  m e d  is-
b j ø rn e  v e d  Church i l l  anv endt e Woo l d r i dg e  (1 9 7 8 ) en natu r-
l i g  aggr e s si o n slyd fra i sb j ø rn e  o g  en syntet i seret  lyd ,  
der  understregede v i sse  e l ementer  i den naturl i g e  ly d .  Der  
bl ev o p hængt  hø jtal ere  (20 Wat t  Uni ve r si ty R e fl e x  Horn )  ca 
1 5  m fra et st e d  med mad di n g ,  hvor  i sb jø rnene fik lov at 
æ d e  i 10- 1 5  sekunder ,  fø ren d lyden i gang sat t e s .  B j ø rnene  
vi ste u n dvi gereak t i on e r  in denfor  5 . 56 ± 1 . 51 sek u n d e r  ved  
fø r st at løbe  1 0 0-400  m bort  og  derefter  at fort sæ t t e  væk 
fra områ det . I et senere  f o r sø g  op satt e Woo l dri dge  o g  G i l-
b e rt ( 1 9 7 9 ) 30 Wat t  h ø j tal ere  i l . S m et e r s  hø j de ca 9 m e-
t er fra et  ma ddin g s st e d .  En m e t e r  f ra hø j talerne  var u d­
gan g s e f fekt en 91 dB . Der  b l ev bå de  a f sp i l l et natu r l i g e  ag­
g re s s i o n slyde og en  synteti seret  lyd .  Nå r der a f sp i l l e d e s  
en  sYAt et i seret  agg re s si o n slyd r eagerede  72% af ial t 29 i s­
b j ø rn e  m e d  undvi gereak t i o n ;  21% reag erede  v e d  at u n d e r sø g e  
lydk i l den , m ens  3% ( dv s .  1 bjø rn ) vi st e  chokreak t i o n  o g  
andre  3% vi ste  anden reak t i o n .  I d e  p å fø l g en d e  fa ser  reage­
r e de 55% af  b jø rn e n e  v e d  at løbe  b o rt; 10% van drede  bo rt; 
14% van dr e d e  fremad ,  mens  21% forblev  p å  st ed et . N å r  der  af­
sp i l l e d e s  en  nat u rl i g  agg r e s si on slyd vi st e 3 5% af ialt 20 
i sb jø rne u n dvi gereak t i o n ;  4 5% u n d e r sø g t e  lydk i l den, 1 5% u d­
v i ste i n g enreak t i on o g  5% ( l  b j ø rn ) rubri c e r e de s u n d e r "andet " .  
H erefter  l ø b  20% a f  b j ø rnene  b o rt ; 30% van drede  bort , m en s  
50% fo rbl ev p å  st e det mere  e l l e r  m i ndre  i n d i f ferent e overfo r 
lyden . D e sværre op d e l e r  Wool dri dge  o g  G i lb ert ( 1 9 7 9) i k k e  de­
r e s  o b servat i oner  p å  al dersgrup p e r  o g  kø n .  D e  antag e r ,  at 
den  lave e ffek t iv i t et v e d  lydfo r sø g et skyl d e s ,  at lydk il d en 
i k k e  var sk j u l t  o g  at lyd styrk en var f o r  lav. Woo l dr i dg e  o g  
G i lb ert ( 1 9 7 9 ) konklu derer  dereft e r , at  det  er  nø dven d i gt , fo r  at 
lyde kan vi rk e som skræmm emi d del at l )  lydk i l den er sk j u l t  
2 )  a t  d e r  anven d e s  e n  hø j lyd styrk e 3 )  der  er  e t  sp e c i fi k t  
lydfrekv e n s- sp ek t ral  i n dhol d  o g  4 )  lydi ndtrykk et eventuelt  
sup p l e r e s  med  en sm ert e st imul u s .  D et understreges  samme st e d ,  
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at der o ft e  s e s  en umi ddelbar  flugt reak t ion , men at  b jø r­
nene  vender  t i l b ag e  o g  hurt i gt k an vænne  si g t i l  lyden , 
nå r denne i k k e  er fo rbundet  m e d  et  yder l i g ere  ubehagel i g t  
i n dtryk som f . ek s . sm erte .  
Eft erå r et 1 9 81 anvendt e G . S t enhou se  ly de  i sit  fo r sø g  
p å  at skræmme i sb jø rn e  ved  C ap e  Churchil l .  Fra  2 0  Watt hø j­
t al ere ,  der  var op sat ca  5 m o v er j o r den , b l e v  der a f sp i l l et 
et  bå n d  m e d  lyden  af  hyl ende  o g  gø ende  p o l arhun d e .  Lyden 
var  o p t ag et under fo dring  a f  e t  sp and  slæ deh unde . Nå r en 
i sb jø rn var  ca 70  m fra t e stområ det  b l ev lyden i g an g s a t .  
Fort sat t e  b jø rnen  d e r e ft e r  mo d t e stområ d et ,  b l ev d e n  deref­
t er b e skudt  m e d  en gummikugl e ( s e  b e sk ri vel se af  di s se på  
p .  26  ) . I de en med  det t e  ek sp erim ent v ar,a t  komb i n e r e  et lyd­
i n dt ryk m e d  en sub sek v ent sm ert eimpu l s ,  i det hå b at t e ste  
mul i gh e den for  in dlær i n g  af  frygtreak t i o n e r .  En  b j ø rn d e r  har  
været u d sat for  begge  stimu l i  k an senere  tænk e s  at reagere  
med  flugt  p å  lyden , i det den  f o r v enter  snart  e ft er at  få  en 
sm ertep å v i rk n i n g .  R e su l t at erne a f  dette  fo r sø g  forel i gg e r  
j anuar-februar 1 9 8 2 .  U n der  f o r sø g et så j eg fl ere b j ø rne rea­
gere med f l u g t ,  nå r de  hø rt e ly den . En enk elt  g ammel  h an re a­
g er e de m e d  angreb.  De f l e s t e  b jø rn e  p rø v ede  ty del i g vi s at v e j ­
r e  e f t e r  yderl i gere  i nform a t i o n  i form a f  lugt e .  
I fø l g e  Schweinburg  ( 1 9 7 7 )  er  for stæ rk e d e  lyd e  ( det  v i l  si g e  
op  t i l  1 20 dB ) af  a g g r e ssi o n slyde fra i sbjø rn i st an d  t i l  at 
i n ducere frygt  ho s fangne  i sb jø rn e ,  undt aget hun n e r  m e d  un­
g er .  O v er l an g e  a f stande  b l ev b j ø rn e  t i l t rukket af ly de  an­
t ag el i gt på g ru n d  af ny sg erri g h e d .  I S chweinburg ( 1 9 7 7 ) næv­
n e s  d e t ,  at lyden af sk ræmmeskud  og ek sp l o sioner  er  af r i n g e  
e ffek t i v i t et t i l  at  b o r t  jage  i sb jø rn e ,  m e n  at  f o r sk el l i g e  
hø j fr ekven slyde  ev entu e lt k om b i n eret  m e d  sm e rt e st i m u l i  k an h a­
v e  en v i s  m u l i gh e d  t i l  at sk ræmm e  i sbjø rn e  bort . M i l l e r  o g  
Jonkei  ( 1 9 7 8 )  o g  M i l l er ( 1 9 80 ) ek sp erim ent e r e d e  m e d  e f fekten  
af  forsk e l l i g e  lyde  på  bjø rne  i bur.  B l an dt an det  ved  h jælp 
a f  æn dri n g e r  i h j ert e sl ag sfrek v en sen k o n st at er e d e s  det , at b jø r-
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n e  v i st e  kraftig  u n d v i g ereak t i o n  o v e rfo r sk ræmme sk u d  ( t hun­
d e r f l a sh ) og  freondrevne  tå gehorn , m e n s  der så s en  m o d e rat 
r e ak t i o n  o v e r fo r  hø j frek v en t e  l y d e .  M i l l e r ( 1 9 80 ) nævn e r ,  
a t  fo lk , g ranat e r , sk u d  o g  bå dho rn sk ræmte  6 7% af  i sb j ø rne­
n e  væk fra  m a d d i ng i det  fri . Bå dhorn  var  80% e ff ek t i v e  mo d 
b j ø rn e  p å  nært hol d ,  h vo rimo d d e  k u n  h a v d e  mar g i n al e f fekt 
i læn g d e n  mo d p ro b l em b jø rne  ( dv s .  h ab i tu er e d e  b j ø rn e ) .  Det  
u n d er streg e s  i di s s e  fo r sø g ,  at i sb jø rn e  h u rt i gt væn n e r  sig  
til  l yd e .  
I jap an sk e  forsø g  p å  a t  u n d e r sø g e  e f f ek t e n  af  l y d e  p å  bru­
n e  b j ø r n e  i det  fri ( U r su s  arct o s arctos ( ye so en si s ) ) a n v e n d­
t e s  fem l y dkategori e r l) g ø e n d e  hun dekop p e l  2 )  g e værsk u d  3 )  
m a s k i n h ammer 4 )  j etmotor stø j 5 )  hø j frekvente  l y d e  ( 2- 4  k H z ) . 
D e r  så s i ng en e ffek t  v e d  anv e n del se  a f  g evær sk u d ,  h ammerl y­
de og m o t o r stø j ,  m en s  d e r  i nd u c e r e d e s  st r e s s  v e d  l angt i d san­
ven del se a f  hø j frek v en t e  l y de .  L yden  af  et gø e n d e  hun dekop­
p el h a v d e  m e st effekt . Generelt  r e a g e r e  de  yngre  b j ø r n e  k r a f­
t i g er e  p å  l y de e n d  æ l dr e  dyr ,  m e n s  a l l e  a l d er sgrup p er reage­
r e d e  l i g e  k r aft i gt p å  hundel y d en ( H aka , 1 9 74 ) .  
Summ e r i ng : 
l )  V i sse  l y d e  v i l  i d e  fl e st e  t i l fæ l d e  u dlø se  f l u g t r e ak t i o n  
ho s i sb jø rn e ,  m e n  i k k e  h o s  al l e .  I no g l e  t i l fæl d e  k an e n  
b j ø rn r e a g e r e  m e d  angreb . 
2 )  L y dk i l d e n s  p la c e r i n g ,  t erræn et s t o p o g ra f i  o g  forbi n del se 
m e d  den ø n sk e de e ff ek t  må o v e rv e j e s  nø j e .  
3) Lydens  samm e n sætni ng ,  art s amt frekven sområ d e  b ø r  o v er­
v e j e s  nø j e  .. 
4 )  L y den bø r vær e  hø j ( mi n .  100  dB ) ,  v ari e r et o g  m en i n g s­
fyl dt f o r  b j ø rn e n s a d fæ r d .  
5 )  L y den  af  hunde  opfylder  v i s s e  a f  kravene  i p k t . 4 ,  o g  sy­
n e s  at vær e  effek t i v  t i l  at skræmm e i sb j ø rn e  bort . 
6 )  V e d  anven d el se a f  hund e l y d e  må l y den e s  a d fæ r d smæ s s i g e  i n d­
ho l d  vur d e r e s  .. E r  l ydene  aggre s s i v e ,  t i g g en d e  o sv . ?  
7 )  B jø rn e  habitu er e r  l et t i l  l yd e  
8 )  F o r  at  u n d gå h a b i t u e r i n g  bø r l y den  vær e  komb i n e r e t  m e d  
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en sm ert e stimul u s .  
9 )  L y d sk ræmm emi d l e r  b ø r  k u n  anven d e s  u n d er fo rho l d ,  h v o r  
b j ø rnen  har  mu l i gh e d  fo r f l u gt . 
1 0 ) H v i s p er s o n er ikk e er i s ikk erh e d, må lyd sk ræmm emi d­
l e r  i k k e  anven d e s  u n d e r  en  v i s di stanc e .  B j ø r n en k a n  
reager e  m e d  angreb . 
1 1 ) H v i s p er s o n e r  e r  i sikk erh e d  for  ek s em p e l  i n de i en  h yt­
t e ,  k an l yd sk ræmm emi dl e r  anv e n d e s  m e d  fordel  t i l  at b o rt ­
j ag e  isbjø rne .  L y d sk ræmm emi d l e r  v i l  i et så dant  t i l  fæl­
d e  j ag e  h o v e dp arten  af  b j ø r n e  p å  f l u gt , m en er i ng en ga­
ranti f o r  at  b j ø rn en ikk e  r e t u rn er e r .  
G en er el t  k an d e t  si g e s ,  at l yd e  o f t e  i k k e  k an forvent e s  at 
u dl ø se  flugt  ho s i sb j ø rn e ,  m e n  sna r e r e  at  i n du c e r e  n y sg e r-
r i g  e l l er aggre s s i v  a d færd .  I s i n  naturl i g e b i o t o p  - h av i s -
o g  i mange  t i l fæl de  p ak i s  i b e væ g e l s e ,  e r farer  i sb jø rn e  o f-
t e  hø j e  o g  sk arp e l y d e ,  nå r i sen  b r i st er ,  skurrer  o sv .  1 s­
b j ø rn e  må formo d e s  at have  et  v el u dvi k l e t  a d fæ r d sp o t ent i al e  
t i l  a t  reag e re d e f e n si vt o g  u n d v i g e n d e  o v erfor  så d an n e  l y-
d e ,  der  i mange  t i l fæl d e  b et y de r  fare  e l l er æn d r e d e  om g i v e l ­
s e r  fo r bjø rnen . I den  forbi n d e l se  m å  d e t  o g så ant a g e s ,  at  
i sb jø rn e  h a r  e n  v e l u dvik l et evn e til  at p er c ep ere  og  for­
t o l k e  l yd e n  og l y dk i l d en s  b et y dn i n g .  Det er  g i v e t ,  at d et er  
en  del  af  d e r e s  o v e r l ev el s e s st rat egi , at d e  e r  i st an d til  at  
i n d drage  a n d r e  stimul i som  f . e k s .  lugt , v i su el l e  i n dt r yk og  
b e vægel se i der e s  fortolkni n g  a f  og deraf følgende reaktion p� 
e n  l y d .  Derfor  må d e  o g så b e si d d e  et  stort  p o t en t i a l e  fo r at 
k u nn e  h abi t u e r e  t i l  l y di n dtryk , der  i k k e  e r  forbundet m e d  u­
behag e l i g e  k o n s ek v e n s e r . D i s s e  fo rh o l d h ar d e r ,  e ft e r  m i n  m e­
n i n g ,  i k k e  været  t a g e t  nok hø j de fo r i t i dl i g ere  forsø g  m e d  
l y d sk ræmm em i dl er o g  i sb jø rn e .  
K o nk l u si o n : 
Det k o n k l u d e r e s ,  at l y d sk ræmm em i dl er som f . ek s .  sk ræmm e­
sk u d ,  g ranater  o g  aero so l dr e v n e  tå g e h o rn er p rakti sk anvende­
l i g e  t i l  at sk ræmme i sb j ø rn e  p å  f l u g t ,  i sær nå r det  gæl der  
u e rfarne  i sbjø rn e .  Di s s e  m i dl e r  skal  a n v en d e s ,  nå r bjø rn e n  er  
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p �  sikk e r  afst an d ,  e l l e r  n� r man s e l v  b e f i n d e r  s i g  i sik­
k e rh e d .  No g l e b j ø rn e  vil  være  i n di f f e r en t e  o v erfo r  di s se 
m i dl er ,  andre  k an f o r v ent e s  at k omm e nærm ere  drevet af  n y s­
g erri g h e d ,  m e n s  no g l e  få k an r e a g e r e  m e d  et moment ant an­
g r e b .  
P ermanente  op st i l l i n g e r  m e d  l y d sk ræmm em i d l e r ,  som for  
ek semp el hø j t al ere  o p sat ved  hytt e r  e l l e r  stat i o n e r ,  v i l  
i k k e  h a v e  v e dvaren d e  effek t ,  m e dm i n dr e  l y di ndt rykk et  kom­
b i n e r e s  m e d  en  sm ert e imp u l s  ( e l ek t ri sk stø d e l l er gumm i ­
k u g l e r  f . ek s . ) . 
( S e  endvi dere  l y d sk ræmm em i dl er s  anven del se : p k t .  4 . 4 ,  p .  4 2 ) . 
2 . 3 K emikal i e r  I : ( moment an e  r e ak t i o n e r  - di rek t e  p � fø ri n g ) 
Stø r st ep art en a f  forsø g  p å  at sk ræmm e r o v d y r  v e d  h jælp  
af  k emik al i er har  været  g j o rt for  at forhi n d r e  c o y o t e r  
( C ani s l at rans ) i at  p redatere  p�  h u sdyr. ( e . g .  C r i n g an , 1 9 -
7 2 ;  Anon . , 1 97 3 ;  A n o n . , 1 9 7 7; L i nhardt et  a l . , 1 9 77, B ek o f f ,  
1 9 7 8 ) . Man g e  a f  fo r sø g en e  h a r  g i vet  i nkonk l u si v e r e s u l t a­
t er ,  der  stadig  d i sk u t e r e s ,  o g  det  f o r ekomm e r ,  at det  på 
g ru n d  af  c o yo t e r s  b i o l o g i , a d fæ r d  og b i o t o p  i k k e  er d i r ek­
t e  mul i gt at o v e rfø re  erfar i n g e r  fra  d e n n e  art t i l  b jø rn e .  
Der  fi n d e s  kun  få p u b l i c e r e d e  o p l ysni n g e r  o v e r  fo r sk e l ­
l i ge k emi k al i er s  e ffek t  som b j ø rn e sk ræmmemi ddel  ( S c h wei n s­
b u r g , 1 9 77 ) . F o rmal deh y d ,  samt e n  b l an di n g  a f  sennep sol i e  
o g  p etrol eum vi st e  sig  at vær e  u eg n et t i l  at a f sk ræk k e  bjø r­
n e  i B anff  o g  J asp e r  N at i on al P ark s , C a n a d a ,  hvorim o d  man  
o p nå e d e  en b egræn set  su c c e s  ved  at  smø r e  f o rmal deh y d  på  a f­
fal dscontain ere  ( H o l lmann , 1 9 80 ) . D e r  o p nå e d e s  en m i n dr e  u n d­
v i g e  r e ak t i o n  ved  at  sp rø j t e  l ø g sa ft i hov edet  på  fangne  
g ri z z l yb jø rn e  ( M i l l e r  o g  Jonkel , 1 9 7 8 ) . D e r  blev  o g så g j o rt 
fo r sø g  m e d  stoffer  som m e r c ap t a n ,  H al t  ( hundeafsk ræk k el s e s­
m i ddel ) , amm o n i ak ( W i n d e x ) , o g  e n  b l an di ng af  tø r s ennep  o g  
v an d  p �  fan gne  b jø rn e  ( Mi l l er o g  Jonk el , 1 9 7 8; Mi l l er , 1 9 80 ) . 
R e su l t at er n e  e r  uk l ar e  o g  fo r sø g e n e  n o g e t  u sy st em at i sk e .  K e-
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m i sk e  m i d l e r  var  i n e ffekt i ve mo d b run e b jø rn e  i Jap an 
( H ak a , 1974 ) .  Wool dri dge  ( 19 7 8 ) g e n n emgå r data o v e r  effek­
t en af  tå r e ga s ser  ( C N : c h l o r a c et o p h enon, C S  : o-c h l o ro b e n­
z y l i dene  m a l o n i tri l )  på  aber ,  m e n n e sk e r  o g  k an i n e r ,  f o r  at 
vurder e  di s se st o ff e r s  e v en t u e l l e  mu l i g h e de r  fo r at sk ræm­
m e  i sb jø rn e .  H an konk l u derer ,  at der  ek s i st e rer en fare  
for  at t i l fø j e  l angvari g e  sk a d e r  p å  i sb jø r n e  med  di s s e  sto f­
f e r ,  men  at der  bø r g ø r e s  fo r sø g  m e d  s v a g e  b l an d i n g e r .  D e r  
e r  efter  m i n  v i den i k k e  senere  fo retaget  så danne f o r sø g  på  
b jø rn e .  Det  k an tænk e s ,  at tå r e g a sgranater  vil  vær e  effek­
t i v e  til at dri ve  i sb j ø rn e  på  flugt ,  men d et bør p å p eg e s , 
at d i s s e  st offer  e r  sær del e s  k ra ft i g e  o g  at et sk i ft i v i n d­
retni ngen  k an b r i n g e  g a ssen  m o d  m e n n e sk er .  
G .  St enhou se  ek sp erim ent e r e d e  m e d  sm ert e f r emk al den d e  i n­
j ek t i o n er u n d e r  s i n e  forsø g  v e d  C h u r ch i l l ,  e ft erå r e t  1 9 81 . 
I et fo r sø g p å  at k l arlægg e  i n d læri n g e n  af  ubehag s a s so c i a­
t io n e r  h o s  i sb j ø rn e ,  b l ev b jø rn e n e  b e sk u dt m e d  p i l e  ( C ap­
chur  mærk n i n g su dst y r )  i ndeho l d en de et  ant i b i o t ikum ( L i qu a­
m y c i n  100 mg/m l , O xyt e t racycl i n  h ydro chl o ri d ) .  D e r  i n j i c e­
r e d e s  5 ml  v e d  h jælp  a f  p i l e  u den m o dh a g e r e , så at p i l en 
fal dt af b jø rn e n  efter  i n j ek t i o n e n .  E f fekten  sk u l l e  vær e  
sm ert e fu l d ,  o g  i fø l g e  Stenho u s e  ( p er s . komm . ) r e a g e r e d e  i s­
b jø rnene  m e d  mom e n t an flugt . 
I den n e  sammenhæng sk al  d e t anfø re s ,  at  Cu shing  ( 1 9 7 9 ) 
sø gte  at k l arlægge  h v i l k e  sto f fe r, der  d i rekte  ti l t rækk er 
i sbjø rne .  Det  v i st e  sig  i d et t e  stu d i um , at b l o d  fra  m enstru­
e r e n d e  k v i n de r  var m e st v i rk n i n g sful dt , foru d en sæl b l o d  o g  
spæk . 
K o nkl u si o n : 
D e r  ek si st er e r  i n dt i l  dato  kun  få o p l y sn i n g e r  om b jø r­
n e s  r e akt i o n ,  e ft e r  at de  har  været u d s at fo r di r ek t e  p å ­
fø rsel  af  u b e h ag e l i g e  k em i k al i e r .  Det e r  i k k e  svært a t  fore­
st i l l e  si g ,  at en ræk k e  sto ff e r  v i l  v i s e  s i g  sær del e s  u b e­
h ag el i ge fo r en  i sb j ø rn e ft e r  d i r ek t e  p å fø rs e l . V an sk e l i gh e­
den  b e stå r i den  sammenhæng i at f i n d e  et sto f ,  d e r  i k k e  g i-
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v e r  læn g e revarig  sk ade  på f . ek s .  ø j n e .  Jeg  k o nk l u d e r e r ,  
a t  effekten  a f  d i s s e  sto ffer er  a f  m e re  ak ademi sk i n t e­
r e s s e  end  af  egent l i g  prak t i sk b e t y dn i n g .  
Derimod  k an det være e n  i de fo rt sat a t  ek sp e r i m e n t e r e  
m e d  fo r sk el l i g e  k em i k al i er s  e f fek t ,  når  de  p å fø r e s  f . ek s .  
affal dsc o n t ai n e re m e d  det fo r�å l a t  h o l de i sb jø rn e  b o r t e  fra 
affal dsområ d e r .  
Generelt  k an d e t  si g e s ,  a t  i sb jø rne  e r  sær del e s  i hærdi­
ge,  nå r det gæl der  at undersø g e  o g  fo rtæ r e  a ffal d ,  h v i lk et 
erfaringer  fra C h ur c h i l l  i Canada  v i s e r . Her vader  b j ø rne­
n e  run dt i b ræn dende  affal d fo r at sø g e  m a d .  
2 . 4  K em i k al i e r Il : ( i n dlæ ri ng  af  u b e h a g s a s so c i at i o n e r  v e d  
h jælp a f  b ræk m i d l e r  - a v e r s i v e  con  di­
t i on i ng ) .  
F o r sk e l l i g e  b ræk m i d l e r  har  været anven dt i m a d d i n g  i 
for sø g  på at i n dlære dyr u b e h a g s/un dvi g e r e ak t i o n e r  v e d  i n d­
t a g e l se  af v i s s e  fø d e em n e r .  P ri n c ippe t  i den n e  in dlær i n g  
( på engel sk k a l dt a v e r s i v e  condi t i o n i ng ) gå r u d  p å , a t  man  
u dlægger  m a d d i ng til  de  dyr  man ø n sk er at  k o n di t i o n e r e .  Mad­
d i n g e n  i n d e h o l der  et  k emi sk sto f ( b rækmi ddel ) ,  der  k o rt t i d  
e ft e r  i n dt ag el sen få r dyret t i l  a t  b l i v e  sygt  o g  k a st e o p . 
D e t  ant a g e s  så , at dyret , næs t e  gang  det kommer i forbin del­
s e  m e d  samme fø deemne ,  vil  u n dgå det t e ,  fo r di det  har  lært 
at a s so c i ere  fø deemnet m e d  u b e h ag o g  syg dom . H o v e dparten a f  
så dan n e  fo r sø g  e r  u dfø rt på  h u n d e ,  u l v e  o g  c o y o t e r  ( B ek o f f ,  
1 9 7 8 ;  F o l lmann et  al . , 1 9 80). U l v e  o g  c o yo t e r  i fan g en skab  
b l e v  fodret  med  fø de  der i n deho l dt l i t h i um ch l o r i d .  H u n de n e  
lærte  h u rtigt  at  un dgå v i sse  fø detyper o g  e f fek t en h o l dt si g 
i f l e r e  u g e r .  U l ve n e  h a v de et m er e  sel ek t i v t  fø devalg  o g  vi s­
t e  si g mere  vi l l i g e  t i l  senere  at t e st e  v i s s e  fø deemn er for  
at  finde  ud  af ,  om d e  en dnu i n deho l dt b rækm i dl e r  ( Fo l lm ann 
et al . , 1 9 80 ) .  I omdi sk u t e r e de fo r sø g  på at vænn e  c o yo t er af 
m e d  at tage  få r r e du c e re d e s  antal l e t  af  dræbt e få r m e d  30-
60%,  e ft e r  ubehagsk o n di t i o n e r i n g  a f  c o yo t erne  v e d  h jæ l p  af  
b rækm i d l e r  ( B ek o ff , 1 9 78 ) . A lm i n del i g t  anv e n dt e  b rækmi dl e r  i 
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stu di er  o v e r  u b e h a g sk on di t i o n e r i n g  har  været : nat rium sa­
l i c y l a t ,  i p e c a c s i rup , apom o r fi n , p e ruvo si d , o u b a i n  o g  l i­
thiumchl o r i d .  Si d stnævnte  sto f har  vær e t  m e st anv e n dt ( F o ll­
m ann et al . , 1 9 80 ) . 
I fø l g e  Woo l dr i d g e  ( 1 9 77 ) v a r  der  en  signi fikan t  f o r sk el 
i den  h yp p i gh e d  hvorm e d  sort e b jø rn e  fou rag e r e d e  p å  l i t h ium­
c h l o r i d i n dehol d e n d e  og i k k e  l i t h i um c h lo r i d i ndeho l de n d e  k a­
davere  i 8ri t i sh Co lum b i a .  L i g el e d e s  var  det  m u l i g t  at re­
du c er e  antal l et af sorte  b j ø rn e ,  der  kom  på  b e sø g  v e d  bi­
sta degå rde , e ft e r  o p sættel se  af  l i th i um c h l ori dho l di g  m ad­
d i n g på el ektri sk e  h egn  ( G i l b e rt , 1 9 7 7 ) 
Fo r sø g  m e d  l i th i umchl o r i d i fø d e emn e r  i n d i c er e r ,  at  a f sk yen  
o v erfo r fø den  e r  sp e c i fi k ,  når det  gæl d e r  u l v e .  Det  vil  si-
g e ,  at ul  v e  der  lærer  at un dgå en  fø d e t yp e v i l  p rø v e  andre  
( F o l lmann et  al . , 1 9 80 ) . No g et l i g n e n d e  g ø r  sig  gæl de n d e  fo r 
coyoter  ( G u st a v so n  et al . , 1 9 7 6 ) . F o r sø g  af Slotni ck et a l .  
( 1 9 7 7 ) vi ser ,  at  d y r  d e r  i n dlær e s  fø d e a f sk y  i e t  g eo g ra f i sk 
områ de ,  ant agel i g t  v i l  undgå samm e fø d e t yp e  i andre  områ der .  
F o l lmann et  al . ( 1 9 80 ) konk l u de r e r ,  at u b e h a g sko n d i t io n e r i n g  
v e d  h jælp a f  l i thium c h l o ri d k an være en  b i l l i g  o g  e ffektiv  
m e t o d e  til  at kontro l l er e  ant al l et a f  d y r eb e sø g  i områ d e r ,  
der  er  u e g n e d e  t i l  i n dhegning  v e d  p ip el i n e s  i A l a sk a .  S am-
m e  k i l de p å p e g e r ,  at der  er f l e r e  p r o b l em e r  v e d  anv endel se 
a f  b rækm i dl er som bø r u n d e r sø g e s .  For e k semp e l  k an det  tæn­
k e s ,  at dyr  hurt i g t  lærer  at p rø v e sm a g e  for  at c h e ck e  om fø­
d e n  i ndeh o l der  et  b rækm i d d e l . D ett e k an dog un dgå s ,  v e d  at 
b rækm i dl et i n d l e j r e s  i k ap s l e r  af et l e t fo r dø j el i g t  mat e ria­
l e ,  så at b rækm i dl et u dlø s e s  i mav en .  U dlø s n i n g e n  må sk e hur­
t i g t  efter  i ndtagel sen  af b rækmi dl et , f o r  at s i k r e  at der  
sk er  en a s so ci at i o n  m e l l em fø den  o g  det  fø l g e n d e  u b eh ag . Ho­
v e d sp ø rg små l et syn e s  imi d l e rt i d  at vær e ,  hvo r lang  t i d u b e­
h a g sa s so c i at i o nen  ( i ndlær i n g e n ) h o l d e r  s i g ,  m o dv i l j en s  sp e­
c i fi c i t et o v e rf o r  fø d e emnerne  og event u e l l e  ændr i n g e r  i dyr e­
n e s  a d fær d o v erfor  de p o t e nt i e l I e  fø d ek i l de r .  
I sp eku l at i o n e r  o v e r  anven d e l se  af  b ræk m i d l e r  o v er f o r  i s-
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b j ø rn e  bø r fø l g e n d e  i n dgå : 
l )  I b etragtning  a f ,  at i sb jø rn e  lær e r  at fou rag e r e  v e d  
affal d spl adser  ( se : Appen di x III p . 54 ) k an det tænk e s  
at være e n  g o d  i de a t  u dlægg e  m a d d i n g  m e d  l it h i um chlo­
rid  ved  affal d spl a ds e n ,  med  h en b l i k  på  ubehag s i n d Iæ­
ring  på i sb jø rn e .  
2) Det  sk al  h u sk e s , a t  b jø rn e ,  d e r  ikk e h ar været  u d sat 
for b rækm i d l e r ,  a ll i g evel  v i l  b l i v e  t i l t rukket  af af­
fal d spl a d s e r .  M an sikrer  al t så i kk e ,  at " n ai v e "  b jø r­
ne  optræ d e r  på  uø n sk e d e  st e d e r .  
3 )  J e g  vi l form o d e ,  a t  d e r  e r  en  stor  c h a n c e  fo r,  a t  i s­
b jø rn e  hurtigt  v i l  lær e  at sk e I n e  m e l l em b rækmi d del­
ho l di g e  fø d e em n e r  og  ikke  b rækm i d de l h o l di g e .  D et t e  på  
g ru n d  a f  i sb j ø rn e s  store  evne  t i l  at  u n d e r sø g e  o g  væl­
ge potent i el I e  fø d e em n e r .  
4 )  D e r  ek si st e r e r ,  s å  vi dt j eg kan  b e dømm e ,  e n  i nt e r e s se­
mo d stri d m e l l em ø n sk et om ikke  at  t i l t rækk e i sb jø rn e  
o g  i de e n  m e d  a t  u dlæg g e  lokkem a d d i n g .  L okk em a d d i n g  bø r 
derfor  kun  u dlæg g e s  i områ d e r ,  h v o r  i sb jø rn e  må fo rv en­
t e s  al l i g e v e l  at  b l i v e  t i l t rukk e t  a f  an dre  fø d e em n e r .  
D e t  v e d  si g e  v e d  a ffal d spl a d s e r ,  der  i k k e  skø n n e s  a t  kun­
n e  opr e n s e s. 
5 )  Der  bø r k u n  anv e n d e s  b rækm i dl e r  i ikke  n at u rl i g  i sb j ø r­
n e fø de .  
K o nk l u si on : 
D e r  syn e s  at vær e  en  mul i g h e d  for  at  anvende  p ri nc i p ­
pet  m e d  u b e h a g s i n dIæri n g  o v e r f o r  i sb j ø r n e ,  så l ed e s  a t  de  
lærer  at  a s s o c i ere  a ffal d e l l er m en n e sk e fø de  med  u b e h a g .  
D e t  b ø r  o v ervej e s  a t  u dfø re  forsø g  m e d  l i t h i umchl o ri dhol­
dig  l ok k em a d  v e d  a f fal d sp l a d s e r  i f o r sø g  på  at un dgå , at  
i sb jø rn e  lær e r  at fouragere  ved  m e n n e sk ebo sætn i n g e r .  
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V å b en : ( Sk ræmm esk u d ,  ø v elsesgranater ,  ri f fel-og revo l v er­
sk u d ,  stå l h a g l ,  saltp atro n e r ,  gumm i k u gl e r ) .  
2 . 5  Sk ræmm esk u d : ( =tel eshots, c rack e rsh e l ls , s c h r e ck enp atro n e n ,  
b i r dbombs ) . 
P ri n c i p p et i sk ræmmesk u d  er  e nk e l t : m e d  et hagl g evær 
( k al .  1 2 )  affyres en  m i n d r e ,  eksp l osi v l a dn i n g  i r etn i ng 
a f  b jø rn e n .  Der  sk e r  en affyringsdetonati o n  o g  d e r e f t e r  
e n  min dre  detonation  forbun d et m e d  et l ysg l i mt i nærh e de n  
a f  b j ø rn e n .  Skræmm esk u d  h a r  b r e d  anv e n d e lse  v e d  nærk o ntakt 
m e d  isb j ø r n e .  I Church i l l  anven der  j a gtb et j e nten e o v e rv e­
j en d e  sk ræmm esk u d  (schreck enp atron e n ,  Ap p en d i x I l ) t i l  
at j ag e  isb jø rn e  u d  af  Church i l l  b yområrle . I fø l g e  S .  K ear­
ney  jages d et o ve r v e j en de fl e rtal af  isb j ø rn e  p å  flugt  v e d  
denne  m eto d e .  O ft e  k ræves d e r  fl e r e  sku d  f o r  at r etni ngs di­
ri gere  b j ø rn e n e  b o rt.  Der anven des ti l l i g e  b i r dbombs,  der  
e r  en  m i n dre  udgave  af  skræmm ep atro n e r ,  men  som  h vi l e r  på  
samme p r i n c i p . Disse affyres med  en startp ito l med  a d apte r .  
P isto l en s e n d e r  sp ræn g l a dni ngen  c a  10-1 5 m b o rt ,  m ens et 
h a g l gevær n o rmalt sender  l a dn i n g e n  c a  30-50 m bort .  G .  Sten­
house p å p e g e d e  ( p e rs . komm . ) ,  at sk ræmm e p atro n erne  o fte var  
af  så ringe  k v al itet, at o p  t i l  hal v d e l en k un n e  vær e  for­
sag e r e .  D .  A n d r i ash ek ( p e rs .  komm . ) nævnt e ,  at isbjø rne  o f­
te i gnorerer  de  to d eton ati o n e r  o g  l ysgl imt et ,  h v o r i m o d  de  
samm e bjø rne  kunne  tage  flugten , nå r de  fik  færten af  k r u dt­
rø g en .  
V e d  nærkontakt m e d  isb j ø r n e  e r  sk ræmm esku d  e n  bi l l i g  o g  
o fte ti lstræk k e l i g  m eto d e  t i l  at sk ræmme bjø rnene  på  flugt .  
M e n  som d et p å p e g es af  f l e r e  ( e . g . S c h we i nsburg , 1 9 7 7 ;  Woo l d­
ri dge  o g  G i l b ert , 1 9 79 ) k an isb j ø rn e  o fte h u rti gt h a b itu ere  
t i l  sk ræmm esku d .  Sk ræmm esk u d  e r  d erfo r n o rm alt m est e ffek­
t i v e  o verfor  " n ai v e "  isb j ø rn e .  
2 . 6  G ranater : 
Woo l dri d g e  o g  G i l b ert ( 1 9 7 9 ) eksp er imente r e d e  m e d  m i l i-
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tær e  ø vel s e sgranet e r.mo d  i sb j ø rn e .  Granat e rn e s  u dl ø sni ng s­
t i d  var 5-15 sek u n d e r . Granaterne var  v i rk n i n g sfu l d e  t i l  at 
bo r t sk ræmm e vi sse  b jø rn e ,  m e n s  de  var uden  synderl i g  v i rk­
n ing  o v erfor  andre.  E fter  min  men i n g  k an ø v e l se sgrant e r  ik­
k e  anbefal e s  som  skræmmemi d d el , nå r d e t  p å tænk e s ,  over  hvor  
k o rt af stan d granat erne  v i l  kunne  k ast e s  o g  at v i s s e  b j ø rn e  
k a n  tænk e s  a t  reagere  aggre ssi vt ve d detonat i o n en .  
2 . 7  R i fl e r.revo l v ere : 
D e r  fi n d e s  en ræk k e  upubl i c er e d e  o p l y sn i n g e r  o v e r  e f­
fek t en a f  varsel sku d  m e d  r i f l e r  o g  r e vo l v er e . Som for  andre  
sk ræmm em i dl er ,  der i nv o l v er e r  et ak u st i sk e l ement , gæl d er  
det  for sk y de vå b en ,  at mange  b j ø rn e  vil  r e a g e r e  m e d  flugt , 
m en s  nagl e i sbjø rne  e r  i n di fferente  o v erfor  l y den af  sk u d­
d e n e .  Det anbe fal e s  o ft e ,  at m an sø g e r  at sk yde  i j o r den el­
ler  i sen i nærh eden  a f  bjø rnen . B jø rn e n e  vil  da  o ft e  b l i v e  
sk ræmt a f  n e d sl a g et o g  det vi su el l e  moment  i dett e .  
2 . 8 Sk u d :  ( Saltp at ro n e r ,  stå l h a g l  o g  gum m i ku g l e r ) .  
I u sy st emat i sk e  fo r sø g på  at væn n e  so rt e b jø rn e  a f  m e d  
a t  op sø g e  fø de  v e d  v e j en e  i ame rikan s k e  n at i onal  p ark e r  ( " ro a d­
si d e  b e ar s " ) har  man  b e skudt  dem m e d  sal t l a dn i n g e r .  L adni n­
g en i almi n del i ge h a g l p atroner  e r  b l e v et e r stattet  m e d  grov­
k o rnet  k ø k k ensalt  ( natriumk l o r i d ) .  M i d d e l e t  v ar af  en  vi s e f­
fek t  o v e rfor  u sp o l e r e d e  b jø rn e  ( na i v e ) ,  m en h a v d e  i ng e n  l ang­
t i d se f fekt o v erfor  b jø rn e, der  al l e r e de h a v d e  vænnet  si g til  
at få fø d e  fra  turi s t e r .  Bjørne  m e d  e n  hø j mot i v e r i ng v en dt e  
t i l b age  t i l  v e j en e  i h å b  o m  fø de  ( S . H e rrero ,  p er s . k omm . ) .  
V e d  MeN e i l l  R i v e r  F al l s ,  A l a sk a ,  hvor  b run e bjø rn e o ft e  
k o m  i k o n t ak t  m e d  t u ri ster  o g  o g så g ik i n d  i l e j r e ,  h ar man 
i en  å r rækk e  b e sk u dt b jø rn en e  m e d  fugl ehagl  af  stål for at j a­
g e  d em p å  flugt . M an sø g e r  at j a g e  b jø rn ene  bort v e d  andre  m i d­
l er fø rst  ( sk ræmme sku d ,  l y d  et c . ) o g  nå r bjø rnene  v en de r  rum­
p en t i l  b e sk y d e s  de m e d  fug l ehagl . D e r  anven d e s  stå l h a g l , i det 
m an regner  m e d  at na g l e  hagl gennemtræng e r  sk i n d e t .  Stå l ha g l  an-
ses da fo r mi ndre  sk adel i ge en  b l yh a g l , der e v en t u e l t  kan g i v e  
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fo rgi ftni n g s sk a d e r .  Efter  at man har  startet  på  denne  pro­
c e dure , e r  der i k k e  rapporteret  om b j ø rn epro b l em e r  i områ det  
( H errero , p e r s . komm . ) .  
2 . 9  G ummikug l e r : ( ri o t b u l l et s )  
U n der s i n e  forsø g  m e d  at sk ræmm e i sb jø rn e  p å  f l u g t  v e d  
C ap e  Churchi l l  ( e ft e rå ret 1 9 81 ) an v e n dt e  G .  Stenho u s e  gum­
m i k u g l e g eværer  (ri o t gun s )  ( We b l ey- S ch e rmu l y , Engl an d : Appen d i x Il, 
s i d e  52  ) .  Gumm i k u gl en e r  e g ent l i g  e n  3 8mm x 1 0 5mm stav  
a f  hå rdt gumm i ( cart r i dg e 3 8mm , R u b b er Baton  MK  2 ) ,  d e r  af­
fyr e s  m e d  et sp e c i a l g evær på stø rrel se  m e d  en m a sk i npi sto l . 
G ummikug l en k an o g så affyres  m e d  en sp e ci al p i st o l  fra  sam-
m e  fi rma . I fø l g e  f i rmaet  er gumm i k u g l e n ,  hvi s den  affyres  
med  geværet , i stand  t i l  at slå  en  7 0  k i l o s  p e r so n  omk u l d  p å  
5 0 - 6 0  m e t e r s  afstan d .  S l a g et e r  a l t så ret  k ra ft i gt o g  k an væ­
r e  dræbende  fo r m e n n e sk e r ,  h v i s man r amm e s  o v e r  k o rt a f st an d 
i h o v e det . 
U n der  St enhou se ' s fo r sø g  blev  i sb j ø rn e  b e sk u dt m e d  gum­
m i k u g l er på ca 50 m afstan d .  J eg fik l e j l i gh e d  t i l  at o v e r­
vær e ,  at no g l e få b j ø rn e  b l ev b e sk u dt .  I d e  t i l fæl d e  hvor  k u g­
l en ramt e flygt e d e  b j ø rnen m e d  det  samm e o g  det  v a r  å b enbart , 
at det sm e rt e de at b l i ve ramt . I n o g l e t i l fæl de  ramt e kugl en 
i j o r den 5-8m fra b jø rnen ,  men  selv  d a  f l y g t e d e  den  op skræmt 
af kugl en s n e d s l a g .  R e sult at e r n e  af St enhou se ' s fo r sø g  fore­
l i g g e r  p rimo  1 9 8 2 .  
I fø l g e  Stenhouse produeerer Webl ey- Sch ermuly også gumm i­
kugler  som  "mu l t i b l e  b ato n s " ,  det  vil  si g e  som  p at ro n e r  der  
i n d eho l de r  t r e  gumm i k u gl e r .  Det k an tænk e s  at vær e  l et t ere  at 
ramme en b jø r n  m e d  d i s s e  k u g l e r ,  i det de sp r e d e s  no g et e ft er 
a ffyri n g .  
D e t  e r  m i t  i n dtryk , a t  m an i gumm i k u g l erne  h a r  et l o ven­
d e  m i ddel  t i l  at bort j a g e  i sb jø rn e  m e d ,  i det  d e  t i l fø j e s  mo­
m entan sm e r t e  v e d  k o n t ak t  m e d  m en n e sk e r .  Det syn e s  ikk e at væ­
r e  sandsyn l i gt ,  at m an sk a de r  b jø rn en m e d  gumm i k u g l e rn e ,  hvi s 
m an ikke  sk y d er fo r tæt p å  o g  ikk e ramm e r  i h o v e det . U n g e r  i-
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fø l g e  mo deren  bø r i k k e  b e sk y d e s .  F o r  at jag e en så dan fami l i e­
g rupp e  på  flugt  k an m an b e sk y d e  hunn en  o g  ungerne  v i l  da 
fø l g e  hende  p å  flu g t .  
Det sk al  underst r e g e s ,  a t  d e r  en dnu i k k e  forel i gg e r  r e­
s u l t at er o v er sy st emat i sk e  for sø g  m e d  gummi k u g l e r  en dnu . Det 
v i de s  så l e d e s  ikk e , h v o r dan effek t en e r  p å  fo r sk e l l i g e  bjø r­
n e  under  forsk e l l i g e  forho l d .  Så l e d e s  v i d e s  det i kk e ,  om nog­
le  b j ø rn e  vil  reagere  med  angreb  e ft er b e sk ydni n g .  E l l er om  
b j ø rnene  vil  habi t u e r e  t i l  b e sk y dn i n g en e l l er for  ek s emp el  
lær e at op sø g e  b ebo el ser om n at t e n ,  for  at  un dgå at  b l i v e  b e­
sku dt .  
Under  al l e  om stæ n d i g h eder  gæl d e r  det  for  gumm i kugl ern e ,  
som for  a l l e  andre sk ræmm em i d l er , d e r  anv en d e s  o v e r  k o rt afst an d ,  
a t  d e  i k k e  m å  anven d e s , m e dm i n d r e  man  s e l v  b e f i n de r  s ig i sik­
k er h e d  el l e r/og e r  u d styret m e d  en sk arp l adt  r i f f e l  som "back-
� 
K o nk l u si on ( gummikugl e r ) :  
Det bø r o v e rv e j e s ,  at foret  age  fo r sø g  på  S v a l b a r d  o v e r  
anv endel i g h e d en a f  gumm i k u g l e r  som skræmm em i ddel  o verfor  
i sb jø rn e .  I så  fal d bø r der  fo reta g e s  sy stemat i sk e  f o r sø g  
o v e r  b e sk y dn i ng e n s  effekt  p å  i sb j ø r n e , d e r  op sø g e r  m i n dre  
b o sætni n g e r ,  v e j r st at i o n e r  o g  l i gn e n d e .  L angt i d seffek t en af  
b e skydning  bø r u n d e r sø ge s  med  h enbl i k  p å  at få  afk l ar et evt . 
h a b i tu eri n g ,  adfærdsændring  o g  i n dlæri n g .  D e r for  bø r man i n d­
l e dn i n g sv i s k u n  b e sk y d e  i sb jø rn e , d e r  e r  mærk e de m e d  fo r ek­
emp el far v e st o ffer  ( C ap-Chur mæ rk n i n g su d styr  e l l er l i gn ende ) .  
stati o nslokal i t e t e r  ( f. eks .  H o p en ) ,  hvo r d e r  e r  fle r e  b j ø r­
n eb e sø g o g  hvor  i sb jø rnene  k an b e sk y d e s  m e d  gumm i k u g l e r  af 
fo l k ,  der b e fi n der  si g i s ikkerh e d ,  k an danne ramm en om et 
så dant fo r sø g  ( se endvi dere: p kt .  4 . 2 ,  p . 39 ) .  
H u n d e : 
Hunde  e r  b e sk r e vet som et effek t i vt var sel ssyst em mo d 
i sbjø rne  ( af sn i t :  A dvar sel s syst em er ) ,  o g  det  bø r h e r  på­
p e g e s ,  at  hunde  o g så e r  anvendel i g e  til  at sk ræmm e i sbjørne  
p å  fl ugt . Det  e r  nø dvendigt  at h a v e  et koppel  af  t ræn e d e  b j ø r-
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nehunde  f o r  a t  s i k r e ,  a t  h u n d e n e  r e a g e r e r  a g g r e s s i v t ,  nå r 
d e  v e j rer  b j ø rn .  Det  k an ikk e t i l rå de s ,  at et så dant  kop­
p el sæt t e s  fri  for  at  forfø l g e og  bo rt jage  bjø rnen , da  de  
vil  omri n g e  o g  an g r i b e  bjørn en . I en  så dan situat i o n  v i de s  
b jø rnehu n d e  a t  vær e  u styrl i g e ,  i n dt i l  bjø rnen e r  n e dl agt . 
Summ e ring : 
De  h e r  g en n emgå e d e  sk ræmm em i dl er k an al l e  anv en d e s  m e d  
s u c c e s  i v i s s e  situat i on er o g  u n d e r  v i s s e  forh o l d .  L et tran s­
p ort abl e sk ræmm em i dl er som t å g e h o rn ,  sk ræmmeskud  o g  g um­
m ik u g l e g evær e r  k an an v en d e s  t i l  at sk ræmm e næ rgå e n d e  i sb jø r­
n e  på fl ugt  v e d  st at i o ne r ,  b o sæt n i ng e r , l e jre  o g  nå r man er  
i felten .  B jø rn en e s  evne  t i l  h u r t i g t  a t  h a b i t u e r e  t i l  l y de , 
der  ikke  forb i n d e s  m e d  an dre u b e h a ge l i g e  i n dt ryk , bø r u n d e r­
st r e g e s .  G ummikugl e r  syn e s  at rumm e mu l i gh e d  for  at jage  d e  
f l e st e  bjø rn e  på  flugt , men  system at i sk vi den  om  effek t en a f  
gummikugl e r  o v e rfo r forsk e l l i g e  i sbjø rn e  o g  u n d e r  fo r sk e l l i ­
g e  fo rho l d  bø r i n dhø st e s .  
R E L D K E R I N G : 
I U . S . A . o g  Canada  h ar m an i nogl e t i l fæl de  sø gt  at re­
ducere  b jø r n ep roblemer  v e d  at forfl ytt e bj ø rn e  ( e . g . B l ack , 
1 9 5 8 ;  Sau er  et al . , 1 9 6 7 ,  C ra i g h e a d  o g  C ra i g h e ad , 1 9 7l og 1 9-
7 3 ;  P ayn e , 1 97 5 ) .  D e  fl este  r elok e r i n g s s t u d i e r  h ar i nv o l v e­
ret  sort e b jø rn e ,  færre  h ar været  g j o rt p å  g r i z z l yb jø rn e  o g  
r e l o k e ri n g  har  k u n  været  fo r sø g t  m e d  i sbjø rne  v e d  Church i l l , 
Canada .  D e  fl e st e  b j ø rn e  fan g e s  l ev en d e  i fæl d e r ,  b e dø ve s  o g  
t ran sp o rt e r e s  m e d  b i l ,  h el i k o p t e r  el l er f l y t i l  områ d e r ,  h v o r  
de  fo rvent e s  ikk e a t  sk abe  p ro bl em e r .  A l l e  tre  bjø rneart er 
har  v i st s i g  at kunne  vende  t i l b ag e t i l  fan g st st e d et efter  
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f o r f l ytt el sen . D e t t e  sk y l d e s ,  at d e  fl e st e  bjørne  h a r  et 
o m rå d e ,  h v o r  de  foretrækk er at op h o l de si g ( i . e . h o m e  ran­
g e ) og h v o rt i l  d e  vil sø g e  til b a g e  ( homing ) .  
R el o k e r i n g s fo rsø g er  fo retaget  i U . S . A .  o g  Canada  p å  
sorte  bjørne  ( e . g . G u n so n , 1 9 7 9 ; R u t h e r g l en o g  H e rb i so n ,  
1 9 7 7 ;  B l ack , 1 9 58 ;  P ayn e , 1 9 7 5 ;  A l t  et  al . , 1 9 7 7 ;  B e eman  o g  
P el t o n , 1 9 7 6 ;  H arger , 1 9 70 o g  1 9 7 4 ;  R o g e r s  et al . , 1 9 76 ) .  S o r­
t e  bjø rne h ar v i st evnen  t i l  at v e n d e  t i l bage  t i l  fang st­
st edet  ( homi n g )  s e l v  o v er sto r e  a f stande  og eft e r  fl e r e  fo r­
f l yt t el ser . Så l e d e s  vendte  en hun  m e d  u n g e r  t i l b a g e  t i l  
f a n g st st e d et t r e  g a n g e  på  e t  å r ,  d e n  e n e  gang  e ft er a t  væ re 
f l yttet  95  k m .  I et andet  t i l fæ l d e  t i l b ag el a g de en s o rt 
b j ø rn ca  3 30 km for  at v e n d e  t i l b a g e  t i l  si n homerange  ( H ar­
g e r , 1 9 7 4 ) . V o k sne  h anner  og hunn e r  af  so r t e  bjø rn e  u dv i ser  
homing  a d færd ,  m e n s  O-å ri g e  o g  l-å ri g e ,  d e r  e r  b l e v et for­
fl yttet  u d en d e r e s  m o r ,  u dvi ser  r i n g e r e  t en den s t i l  homi n g  
( Fo l lm ann et al . , 1 9 80 ) .  
O g så gri z z l ybjø rn e v i ser  t en d e n s  t i l  homing  eft e r  fo r­
fl ytt el se  ( C ra i g h e a d  og C rai g h e ad , 1 9 71 ;  Jonkel , 19 77 ;  Crai g­
h e ad , 1 9 7 6 ) .  Gri z z l ybjø rn e  der  e r  f l y t t e t  m i nd r e  end  70-80 km 
fra fan g st st e d et vil  h u rt i g t  v en d e  t i l b a g e  ( C rai gh e a d, 1 9 7 6 ) .  
E n  r e l o k e r et hungri z z l y  vendte  t i l b a g e  e f t e r  at h a v e  t i l ba­
g e l agt  1 1 3  km på  t r e  dage  i Yukon  T er r i t o r y ,  C anada  ( P ear­
son , 1 9 7 2 ) .  B e g g e  k ø n  v i ser  t enden s t i l h o m i ng adfærd  , o g  som 
for sorte  bjørne ,  gæl der  d e t ,  at jo læn g e r e  fra d er e s  home  
range  g ri z z l i e r  fl ytt e s, j o  ringere  e r  san d synl i g h e den  for  at 
de vender  t i l b a g e .  
I Churchi l l , Mani t o b a ,  h ar m an i en  å rrækk e sø gt  a t  re­
ducere i sbjø rnepro b l emer  ved  at fl yt t e  b j ø rn e .  En p r i v at 
d y r e b e sk yt t e l s e sf o r en i n g  ( I F AW )  foran l e di g e de ,  at man  fange­
d e  i sb j ø rn e  i fæl d e r  ( cu l v e rt fæl d e r : se  b e skri vel s e  af  di s­
s e : Ap p . I I ) o g flø j d em m e d  OC- 3 sydpå  t i l  områ det  v e d  S a sk a­
t amma R i ver  ( dv s . c a  300  km i l u ft l i n j e ) .  N o rmalt  t rækk e r  
i sbjørnene  nordpå , m en man hå b e de at i sen vi l l e  læg g e  si g i 
H u dson Bugten  o g  b j ø rnene  vandre  u d  p å  i sen , i n den  d e  nå e d e  
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C h u rc h i l l  i g en . P å  d enne  må d e  f l yt t e d e s  24 i sb jø rne i 
1 9 7 1 ,  hvi l k et r e d u c e r e d e  b j ø rn ep ro bl eme rne  i C h u r c h i l l  
det  å r  ( St i rl i n g  e t  al . , 1 9 77 ) .  I al t  k o st e d e  o p e r at i o ne n  
c a  1 2 . 000  Cn  do l l ar s  o g  d e n  i n d st i l l e d e s  som væren de  f o r  
d y r .  Nagl e a f  de  f l yt t e d e  b j ø rn e  v e n d t e  ti l b age  t i l  C h u r c­
h i l l  c a  1 0 - 1 2  dag e efter  relok e r i n g e n ,  fordi  byen  l i gg e r  
p å  i sb jø rn en e s  natu r l i g e  vandring srut e .  I st e det  r e l o k ere­
d e s  i sbjø rn ene  m e d  h e l ikop t er t i l  områ det  v e d  P o i nt s  o f  
t h e  Woo d s  c a  1 50 k m  nord  fo r C h u r ch i l l .  I fø l g e  St i rl i ng 
( p er s . komm . ) v e n dt e  na g l e  af  d i sse  b j ø rne  a l l i g ev e l  t i l b a­
g e  t i l  C h u r ch i l l ,  m en s  andre  vandre  d e  v i d e re n o r dp å  o g  sk ab­
te p robl em e r  i l a n d sb y en E sk imo  P o i nt . 
I 1 9 7 2  f o r f l ytt e d e s  4 i sb j ø rne , i 1 9 7 4  f l yt t e d e s  I l a g  
i 1 9 7 5  f l yt t e d e s  ? st ykk e r  ( St i rl i ng et al . , 1 9 ?7 ) . E en i s­
b j ø rn b l e v  f o r f l y t t et i 1 9 B O  ( St i r l i ng et al . , 1 9 Bl ) .  D e  to­
t a l e  omk o st n i n g er p er relokeret  i sb j ø rn an slå s til  æ 500-
6 0 0  en do l l a r s  ( K earn e y , p er s . komm . ) 
Nu  betragt e s  relok ering  af  i sb j ø rn e  m e d  h e l i k o p t e r for  
u h e n s i gt smæ s s i g  o g  for  dyr ,  h v o r f o r  man  h ar anlagt  en anden 
strat egi  o v erfor  p ro b l em b j ø r n e  i C h u r c hi l l  ( se a f sn i t :  Churc­
h i l l . App endi x I l l ,  p .  54 ) .  
M an fan g er en dnu i sb j ø rn e  i C h u r c h i l l  by  m e d  det  fo rmå l 
at fl yt t e  d em c a  2 5  km ø st for  b y e n .  D e t t e  gø r e s  for  at l ø ­
se akutte  p ro b l em er ,  d e r  e l l e r s  i nag l e  t i l fæ l d e  v i l l e  have  
r e sul t eret  i i sb jø rn en s dø d .  H v i s der  e n dnu ikk e er  i s  i H u d­
son Bugten  v i l  i sb jø rnen b l i v e  i C h u r ch i l l  områ det  o g  k an i 
vi sse  t i l fæ l d e  v en d e  t i l b a g e  t i l  byen . 
F ø l gende  o v e r v e j e l ser  bø r i n dgå v e d  r e l o k e r i n g  af  i sb jø rne : 
l )  B jø rn e  der  e r  u ø n s k e d e  i b e st em t e  områ d e r ,  b j ø rn e  d e r  e r  
t i l vænnet  menne sk e r  samt hunner  m e d  u n g e r  k an r e l o k e r e s .  
2 )  G entagel s e st i l fæ l d e ,  d e t  v i l  si g e  b j ø rn e  d e r  t i dl i g ere  e r  
bl evet  flytt et , k an evt . g i v e s  e n  ek stra  c h an c e ,  en dnu e n  
f l yt n i n g , e l l er o g så bø r d e  n e dlæg g e s .  
3 )  Al l e  hunner  k an m e d  fo r del  fl ytt e s , nå r d e r e s  b et y dning  
for  b e standen  tages  i betragtni n g .  
4 )  Foræl drel ø s e  u n g e r  o g  yngre  d y r  k an sand synl i g v i s forflyt-
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t e s  m e d  h e l d ,  i d et chan c en for  at de returnerer  e r  l i l l e .  
5 )  Det bø r o verv e j e s  nø j e ,  o m  det e r  umagen vær d  a t  fl ytte  
u d su l t e d e  o g  sk a d e de b jø rn e ,  samt  gam l e  hann e r .  
6 )  A l l e  r e l o k er e de dyr  bø r i n dg� i b i o l o g i sk e  un dersø g el s e r .  
Det  v i l  si g e ,  a t  de  sk al mærk e s  m e d  ø r emær k e r ,  tattovering  
i o v erlæb en ,  m� l e s  etc . , hvi s d e  bl i v e r  b e dø v et i forb i n del­
se  med  r e l o k e r i n g e n .  
7 )  Der  sk al o p t a g e s  r ap p o rt o ver  h v e rt forfl yt t et d y r ,  med  
det fo rm� l at  opbygge  en  dat abank o ver -karakt eri st i k a  v e d  
al l e  "p ro b l em b jø rn e " .  
Som det fremg� r  a f  o v en st� ende  k an det i v i sse  t i l  fæl ­
de væ re nø dven d i gt at n e dlæ g g e  en  i sb jø rn ,  der  vi ser  s i g  at 
v e n d e  t i l bage  t i l  s amm e st e d  fl ere  g an g e  efter  fo rfl ytn i n g .  o e s­
u den rett e s  opmærk somh eden m o d  det f o rho l d ,  at hunner i fø l g e  
m e d  unger  m e d  sto r  san d synl i gh e d  v i d e rebri n g e r  den lær dom t i l  
afkommet , a t  man k an o p sø g e  b o sætn i n g er ( affal d sp l ad s e r )  i for­
ventning  om fø de ( se a f sn i t :  C h u r c h i l l. A pp endi x I l l ,  p .  54 ) .  
Føl g ende  i n dv en d i n g er m o d  rel o k e r i n g  sk al anfø r e s :  
l )  Rut i n emæ s s i g  rel o k e r i n g  a f  i sb j ø rn e  e r  k o st b a r ,  i d et der  
k ræves  fl y e l l e r  h e l i k o p t e r .  
2) Immobi l i s e r i n g  i fo rbindel se  m e d  r e l o k e r i n g  k ræver , at 
der  er p e rsonale  t i l  r� d i g h e d  m e d  erfaring  i b e dø v ni n g .  
3) Determi n e r e de i sb jø rn e  k an fo r v ent e s  a t  v i l l e  returnere  
til  fang st st e d e t ,  fo r senere m� sk e at m� tte  n e dlæg g e s .  
4 )  I sbjø rn e s  store  m o b i l itet forø g e r  san d synl i gh e d en fo r at 
n o g l e  fo r f l y t t e d e  bjø rn e  vender  t i lbage  t i l  fang st st e det . 
M i nimum forfl ytt e l se safstan den an sl� s t i l  at være  200-300 km . 
Konk l u si o n : 
Under  vi sse  fo rhol d  k an det være en fornuft i g  strategi  
at f l ytt e i sb j ø rne  fra  u ø n sk e d e  omr� d e r ,  hvi s alternat i v et skø n­
n e s  at være at bjø rnen  e l l e r s  m� dræb e s .  Dette  gæl der  i sær hun­
ner og hunner m e d  u n g e r .  D et k ræ v e s  d a ,  at i sb jø rnen  fang e s  i en 
dert i l  i n drettet cul v ertfæl de . B jø rnen  k an da  fl ytt e s  ubedø v et i 
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fæl d en e l l e r  bedø v e s  o g  flyt t e s  u d en fæl d e .  
Anb e f a l i ng fo r Svalbar d :  
Fæl defangst , immobi l i sering  o g  relokering  a f  i sb j ø rne 
k an være et real i st i sk h jæl p emi d d e l  t i l  b e g ræn sni ng  af  i sb jø r­
n ep rob l emer i L o ngyearbyen .  Der  k an op sti l l e s  cul v ert fæ l d e r  
p å  u d sat t e  st e d er i b y e n  som f . ek s .  v e d  affal d sp l adsen . Det t e  
f o rh i n drer  s e l v fø l g el i g  i k k e  at  no g l e  b j ø rne  v i l  o p t ræ d e  i by­
en , u d en at gå i fæl dern e .  E t  særl i g t  p e r sonal e b e stå ende  af 
2-3 p e rsoner ,  m e d  ansvar  fo r i sb j ø rnekontro l l en ,  k an u dd anne s 
i fang st , immo bi l i seri n g ,  mærk n i n g  o g  relok ering  af  i sb jø rne . 
I sb j ø rn ene fl yt t e s  t i l  områ d e r  m e d  stab i l e  i s- o g  e rnæ r i n g sfor­
hol d v e d  h jæ l p  af  h e l i k o p t e r  ( ek s emp el vi s t i l  i srand s z o n en ø st 
for  S t o rø ya ) . P ro c e dur en må ant ag e s  at vær e  d y r ,  men  u dgi fter­
n e  reduceres  v e d  d et fak tum , at der  kun s jæl dent op t ræ d e r  i sb j ø r­
n e  v e d  Longyearbyen.  Så fremt h e l i k o p t e ren er stor  nok , k an i s­
b j ø rnene  fl yt t e s ,  m e n s  d e  b e f i n d e r  si g i fæl d en u d en at være  
b e dø v et . Der er  t o  fordele  ved  r e l o k ering  l )  i sb jø rn e  f j e rn e s  
o g  r e d d e s  2 )  d e r  i n dh ent e s  v i g t i g e  b i o l o g i sk e  dat a v e d  meto den . 
C u l v ertfælder  sp e c i al fremst i l l e s  o g  skø n n e s  at k o s t e  3000-4000  C a  
do. p r .  stk .( K earne y , p er s . komm . ) .  A n sk af fel se a f  f . ek s .  3 fæl d e r  
vi l d a  være c a  6 0 . 000  N k r .  Fo rfl ytt e l se ,  i nk l u s i v e  b edø vning  
o g  h el i k o p t e rc h a r c e , skø nnes  at  l i g g e  på  c a  50 0 0  N k r  per  b j ø rn .  
3 . 0  P RO B LEMREDU C E R E N DE STR AT E G I E R  O G  FO RHOL D S R E G L E R :  
3 . 1  B jø rn e aggre ssi on? : 
O p fatt el sen a f ,  at  i sb jø rn e  o g  bjø rne  i alm i n de l i gh e d  
e r  u dp ræget aggre s si v e ,  h vi l e r  o ft e  på  e t  myt o l o gi sk grun dlag . 
Hvor  m ennesk e r  o g  i sb j ø rn e  må form o d e s  at komme i k o n t ak t  er  
det  nø dvendigt  at  m en n e sk er inform e r e s  g run d i g t  om , at d e r  er  
si tuationer , h v o r  det  er  et  naturl i g t  led  i i sb j ø rnen s adfærd  
at den  u dvi ser  agg r e s si o n .  U n de r  naturl i g e  om stæn d i g h e d e r  er  
b j ø rn e s  adfærd  mere  r e c e s s i v  el l er defen s i v  e n d  egent l i g  a g r e s­
s i v  ( Jonkel , 1 9 6 9 ) .  Harington  ( 1 9 6 4 )  v i st e ,  at der  i l i t t eraturen  
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k u n  f i n d e s  få ek semp l e r  på , at i sb jø rn e  har  angreb et men­
n e sk e r  uprovokeret . Jonk e l  (197 0 ) v i ser ,  hvo r dan t r e  doku­
menterede  o v erfa1d  på m enn esker  ved C hu r c h i l l  (19 6 7- 6 8-69 ) 
san d synl i g v i s har  i nv o l v eret foru dgå en de p rovokation  af  i s­
b j ø rnen .  I det en e a f  t i l fæl den d e  synt e s  ang rebet dog  at væ­
re u dl ø st ,  fordi  i sb jø rnen  b l ev o v e r r r a sk et .  
I sb j ø rn e s  naturl i g e  a d fær d rumm e r  en sto r p o rt i o n  under­
sø g e l s e s  o g  nysgerri g h e d s el ementer  ( e . g . St i rl i ng  o g  Jonkel , 
197 2 ) . Der  vi l ofte  op stå situati o n e r ,  h v o r  en i sb jø rn v i l  
nærme s i g  m enn e sk er drevet af  n y s g e rr i g h e d .  P å  tæt ho l d  bø r 
b jø rnen b et ragt e s  som p o t en t i e l  a g g r e s s i v ,  i det en  f e j l b e­
dømm e l s e  a f  situati o n en e l l e r  en æn dring  i b jø rn e n s  moti va­
t i o n  fra  n y sge riigh e d t i l  a g g r e s s i o n  k an være  fat al . G ri z z­
l y b jø rn e  har  en k ri t i sk di st an c e  p å  c a  90  m ,  hvor  de beslut­
ter  sig  f o r  enten  at t række si g t i l b a g e  e l l er  at an g r i b e .  Un­
der  an greb  er  g ri z z l i en  i stan d t i l  at  t i l b agelæg g e  denne  di s­
tance  på  c a  7 sekunder  ( h a sti gh e d :  c a  4 8  km/h ) ( H er r e ro , 1 9 70 ) .  
I sb j ø rn e s  k r i t i sk e d i stanc e  k e n d e s  i k k e ,  o g  det bø r u n der­
streg e s , at forsk el l i g e  b jø rn e  i fo r sk el l i g e situat i o n e r  rea­
g erer  i n d i v i du e l t ,  men  i sb j ø rn e  må f o rmo d e s  at vær e  i sta n d  
t i l  a t  t i l bag elæg ge  samme di stance  p å  samme t i d .  
Dette  understreger  m e d  a l  ø n sk e l i g  t y de l i g h e d ,  a t  man  s k a l  
fær d e s  i i sb j ø rn eområ der  m e d  omt ank e ,  for  a t  un dgå a t  k omme 
i nærkontakt situatio n er.  
Der  k an sk el n e s  mel l em to  k at e g o r i e r  a f  b j ø rn ea g g r e s­
si o n :  l )  "n atu rl i g "  aggression  o g  2 )  "unaturl i g "  a g g r e s si o n . 
"N atur l i g  a g g r e s si on " :  en i sb j ø rn k an forv ent e s  at r e ag e re 
m e d  aggr e s s i o n  enten i fo rm a f  angreb  e l l er t ru s sel  i di sse  
s i t u at i o ner , 
l )  En  hun  v i l ,  nå r den  fø l er s i g  t ru e t ,  f o r svare  s i n e  u n­
g er .  Dette  i sæ r  hvi s en k ri t i sk di stance  o v e r sk r i d e s  el­
l e r  hvi s der ikke  er flugtmu l i gh e d  fo r hunnen . 
2 )  E n  b j ø rn v e d  e t  fø deemne  vi l o f t e  reagere  a g g r e s si v  fo r 
at fo r svare  fø d e n . 
3) E n  b j ø rn ,  hvi s k r i t i sk e  afstand  o v e r sk r i d e s ,  v i l  o ft e  
reagere  m e d  e t  ø verraskende  angreb . Dette  sk e r  o ft e ,  
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hvi s b jø rnen o v errask e s  i t errænn e t .  
D e t  betragt e s  som uhyre  v i g t i g t ,  a t  b e f o l k n i ng en i i sb jø r­
neområ der inform e r e s  i n dgå ende  om bjø rnebi o l og i  o g  a d færd , 
m e d  det formå l at n e d sætte ant a l l et af  menn e sk e-i sbjø rn e­
k o n frontat i o ner ,  der  k an få u h e l d i g  u dg ang . 
Di sse  fo rho l d sreg l e r  for  at u n dgå at man  kommer  i en kon­
front at i o n ssi tuat i o n  gæl der g enerel t : 
l )  A l l e  i sb jø rn e  bø r op fatt e s  m e d  r e sp ekt o g  b et r a g t e s  som 
potent i el t  far l i g e .  
2 )  Man bø r h ave  o ri enteret si g om  basal e forho l d  v e drø rende  
i sbjø rnebi o l o g i  o g  adfæ r d .  Dette  i sæ r  om  forho l de n e  i det  
områ de  m an befinder  s i g  i .  
3 )  Man  bø r være y d e r st opmæ rk som , når  m an b e f i n der  s i g  i om­
rå der , der no rmalt  b e fæ r d e s  a f  i sb j ø r n e .  
4 )  Man m å  u n der  i ng en om stændi g h e der  nærm e s i g  e n  i sb j ø rn 
i forsø g p å  at fotografere  den el l er j ag e  den bo rt .  
5 )  Man må a l d r i g  u n d e r  no gen  om stænd i g h eder fo dre en i sb j ø rn 
( D ett e p unkt betragter  j eg som så v i gt i gt ,  at det bø r o v er­
v e j e s  at i n dfø re bø de st ra f  for  fo d r i n g  af  i sb j ø rn e .  En  
b j ø rn der  bare  en  gang  e r  b l e v et f o d r et er ø d el agt og  h a r  
m i st et sin  natu rl i ge fr ygt for  m enn e sk e r .  Den  b j ø rn v i l  
u n d e r  al l e  om stæn d i g h e d e r  g i  v e  p ro b l em e r  sen ere ) .  
6 )  M an bø r være særl i g  vagt som under  mø rk ep e rio d e r ,  e l l er 
hvi s m an h a r  arb e j de at u dfø re  i m ø rk e .  
7 )  E r  d e r  hunde  i nærh e d en , bø r  m an vær e  fortro l i g  m e d  de­
r e s  r e ak t i o n e r .  De  vi l k unne  g i ve det fø rste  var sel om , 
at d e r  er  bjø rne  i nabo l a g et . P o l ar sp i d s e r  r e a g e r e r  på  
i sbjø rn ved  at u d stø de  k o rt e  a d v a r s e l sb jæ f .  
8 )  H vi s  m a n  fær d e s  i i sb jø rneområ der , sk al  m an vær e  fo r synet 
med i sb jø rn e sk ræmm emi d l e r  ( tå g eh o r n , sk ræmm e sk u d , g ummi­
kugl e r ) . 
g )  I områ der  hvor  der  er  c h a n e e  for  at  mø de  i sb jø rn e , sk al 
m an a l t i d  være b e væb n et . 
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3 . 2 J agt - affa l d  ( søpp e l ) o g  b jø rn ea d fær d :  
V a r i g e  o g  p robl em skabende  ændrin g e r  i bjørneadfæ r d  
e f t er kont akt  m e d  m ennesker  o g  i sæ r  l et t i l gæng el i gt af-
f al d er  b l e v et p � v i st flere st e de r .  I fø l ge Sk i nn e r  ( 1 9-
25 ) m i st e d e  gri z z l i e rn e  i Y el l o wsto n e  Nati o n al P ar k , U . S . A . ,  
d e r e s  naturl i g e  frygt o g  undvi gel s e sadfærd  o verfor  m enne­
sket  efter  i n d fø re l se  a f  j ag t fo rbu d .  I b egyn del sen a f  1 9 60-
e rn e  ophø rte  j agten p �  i sbjø rne  ved  Churc h i l l ,  Can a da . Sam­
t i d i g  o p hø rte  sk y dn i n g en v e d  m i l i tærbasen  m e d  ø v e l s e s g ra­
n at er og antal l et af i sb j ø rn e  der o p t r� dt e i church i l l  b yom­
r� d e  st eg  ( Jonk e l , l9 70 ;  Cro s s , 1 9 7 4 ;  S t i r l i n g  et a l . ,  1 9 7 7 ) .  
N� r menne sk ekont akt er  v e dv ar e n d e  o g  ikke  forbundet  m e d  
a l v o rl i g e  kon sek v en s e r  fo r bjø rn en e ,  vænner  de  si g t i l  m en­
n e sk e r  og m i st er deres  natu rl i g e  frygt  for  m enn e sk er o g  bo­
sæt n i n g somr� der .  M an s i g e r  at b jø rnene  b l i v er "neut ralt  k o n­
d i t ionere d e "  ( Jonkel  o g  Servheen , 1 9 77 ) .  B j ø rnene  v i l  da o ft e  
f� l e j l i gh e d  t i l  a t  komme i k o n t ak t  m e d  menn e sk e r  , m e d  n y s­
g e r ri ghed  e l l er a g g r e s s i v  adfæ r d  t i l  fø l g e .  D en neutralt  k o n­
d i t i o n er e de a dfær d  v i derelæres  fra  mø dre  t i l  unger  o g  k an s�­
l e d e s  sp r e d e s  i en  b jø rn e b e st an d  ( Jo n k e I  og Servheen , 1 9 7 7 ;  
K earney , p e r s . k omm . ) .  
B j ø rnenes  forventning  om  fø de  v e d  b o sætni ng e r ,  a ffal d s­
o m r� der ,  h ytter  o g  e t c .  er  et sær d el e s  centralt  p u nkt i den­
n e  p ro b l emst i l l in g . M an v e d ,  at bjø rne lærer  at v e n de t i l b a­
g e  t i l  s amme  omr� d e r  p�  samm e t i d  a f  � ret , h vi s de  h ar fo r­
v entni nger  om  en sæ sonbet i n g et t i l gang  t i l  fø de . F o r  ek sem­
p el vender brune  bjø rn e  t i l b a g e  til  M c N e i l l  R i v e r ,  A l a sk a ,  
h v e rt � r  i l ak se sæ sonnen ( E gbert o g  Stok e s , 1 9 7 6 ) .  E ft e r at 
g ri z z l ybjø rn ene i G l a c i e r  N a t i o n al P ark er  b l evet fo d ret a f  
turi st er o g  har  h aft a dg ang  t i l  affal d sp l a d ser  er  de  bl evet  
m i n dre sk y o v erfor  mennesker  ( Mart i nk a , l 97 7 ;  M c A rthur , l 9 80 ) .  
E ft e r  o p hø ret a f  i sb jø rn e jagten  v e d  Svalbard  i 1 9 7 3  har  
i sb jø rn eb e st an den v e d  Svalbard  t i l t ag et fra  et e st im e r et an­
t al af ca 1 0 0 0  i n di v i der  t i l  et e st i m eret antal  af 2000  i n di-
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vi der ( L ar s en , 1 9 81 ) .  I samm e p e r i o d e  h ar der været en an­
t y dn i n g sv i s st i gning  i antal l e t  af i sb jø rnebe sø g  v e d  B jø rn­
ø ya og  ved Hop en ( L arsen , 1 9 8 1 ) . St i gni ngen  behø v e r  ikke  nø d­
vendi gvi s at være  et r e su l t at i st i gn i ng en i antal l et af 
b jø rne ,  men  k an a f sp e j l e  fluktuat i on e r  i i s- o g  i sb jø rne­
u db re del sen . Antager  m an ,  at der  i f r emt i den må forvent e s  
e n  st i gning  i ant al l et a f  i Sb jø rne , d er o p sø g er bo sætnin g e r ,  
m e d  e n  d e r a f  forventet st i gn i ng i ant a l l et a f  men n e sk e-i s­
b jø rn ek o nfrontat i o n e r  på  S v a l b a r d ,  må det fremhæv e s , at p ro­
bl em st i l l i ngen h ar di sse  e l ement er : l )  ved  op hø r  af  j agt 
v i l  i sb jø rnene  b l i v e  m i n dre  menn e sk e sk y  2 )  fo rventn i n g en om 
fø de  ved affal d sområ der v i l  t i l t rækk e  fl e re b j ø rn e  3 )  f le-
re o g  f l e r e  i sb jø rne vil  lær e  at o p sø g e  bo sæt n i n g e r  i forvent­
n i ng om  fø de  4 )  ø g et færdsel  i i sb jø rn eområ der  vi l give  en  
st i gning  i antal l et a f  menn e sk e- i sb jø rnekon front at i o n e r .  
3 . 3 A ffal d( søpp el ) :  
Det er  k l art b l evet demo n st re ret , at h v i s bjø rne  få r 
l e j l i gh e d  t i l  at o p sø ge affal d sområ d e r  o g  d�r  lærer  at få 
fø de ,  v i l  der  o p stå v ari g e  adfær d sæn d r i n g e r  m e d  fø l g en de 
sti gende antal menn e sk e-bjø rn ek o nfl i k t er ( e . g . C ro s s , 1 9 74 ;  
H e rrero , 1 9 70 , 1 9 7 4 ;  Jonkel , 1 9 7 0 ;  J o nk e I  o g  Servheen , 1 9 7 7 ;  
Martink a , 1 9 7 7 ;  St i rl i ng e t  al . , 1 9 77 ; M c Ar t h u r , 1 9 80 ;  F o l l­
m ann , 1 9 80 ) . 
En  bjørn , der  bare  een gang h ar h aft l ej l i gh e d  t i l  at 
fou ragere  ved  affal d sp l a d ser  e l l e r som e r  b l e v et fo dret,  må 
bet ragt e s  som " ø de l agt " ,  i d et den  v i l  vende  t i l b ag e  i for­
v entning  om fø d e .  Den v i l  alt i d  senere  f o rb i n d e  menn e sk e r  
m e d  forventning  om  fø d e .  
F o r sø g  p å  a t  r e du cere  mæn g d e n  a f  t i l gæng e l i gt a ffal d 
i am erik an sk e  o g  c an adi sk e  n at i o nalp a rk e r  o g  v e d  C h u rch i l l ,  
Manitoba ,  har  vær et u sy st em at i ske  o g  o ft e  h al vh j e rt e de , ( e . g .  
Sti r l i ng et al . , 1 9 77 ) . F o r  t i den sam l e s  affal d f r a  h u sho l d­
n i nger i C h u rc h i l l  i lukk ede  a f f al dscont ai n e r e ,  der  tømm e s  
h v e r  dag . Affal det k ø r e s  c a  7 . 5 k m  ø st fo r b y en t i l  e n  å b en 
affal d sp l a d s .  H e r  h ar der  t i dl i g e r e  været  g jo rt fo r sø g  på  at 
i n dh egn e a ffal d s p l ad sen og på  at afbræn de  affal d et i en hø j-
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t emp eraturo vn ,  der  k un har  været  v i rk som i få p e r i o der  o g  
s o m  nu  ikke  anven d e s .  D e t  er  v e d  d enne  a ffal d sp l ad s  b jø r­
nene  o p h o l der  s i g ,  hvo rimo d m an gø r alt  for  i k k e  at t i l t ræk­
k e  bjø rnene  t i l  byområ dern e .  
I betragtning  a f  i sb jø rn e n e s  ek st remt g o de l u gt esan s ,  
k an det i k k e  undre  a t  å bn e  affal d sp l a d s e r  l o k k e r  i sb jø rn e  
t i l  b ebo ede  områ der  f r a  sto re  a f s t a n d e .  D e r  bø r o f r e s  st o r  
o p mærk somh e d  p å  dette  p ro b l em ,  nå r det gæl der  e n  re ducering 
af menn e sk e- i s b j ø rn ekonfl i k t e r  på  Sval ba r d .  Der  bø r så l e de s ,  
s å  snart som m u l i g t ,  foret age s en ana l y s e  a f  affa l d sp ro b l emet  
ved  d i v e r s e  b e b o e d e  områ der  på  Svalbard ,  med  det f o rmå l ,  at 
vurdere  m u l i gh e de n  for a l t ern at i v e  p l a c e r i n g e r  af affal d s­
p l adser .  De suden  bø r omk o stningerne  v e d  og  mul i g h e d ern e  for  
at afbræn de og  de stru ere  affal d u n d e r sø g e s .  Affal d fra h u s­
h o l dni nger skal  i n dsam l e s  o g  o p b e vare s i l ukk ede c o n t ai n ere , 
d er bø r tømm e s  o ft e  ( se endvi dere  : p k t .  4 . 1 ,  p .  3 B ) .  
4 . 0 A N B E F AL I NG E R  FO R S V A L B A R D  ( Strat e g i er  t i l  redu ce r i n g  af  m en-
n e sk e- i sb jørnek o n f l i k t e r ) 
I de fø l g ende  anbefal i ng e r  f o r ,  hvor dan konfl i k t er m e d  
i sbjø rn e  k an redu c e r e s  på  Sval b a r d ,  sk e I n e s  der  m e l l em f o r­
h o l dene  v e d  stø rre b o sætn i n g e r  som f . ek s . Longye arbyen ,  for­
h o l dene v e d  m i n dre  stat i oner  ( ek s .  H o p en , B jø rnø ya ) o g  for­
h o l dene  fo r m en n e sk e r ,  der befi n d er si g i m i ndre  h ytt er o g  
fel t l e jre  a f  temp o rær art .  
4 . 1 l) Stø rre b o sætni nger - Longyearb y en : 
L o ng y earbyen s p l a c e r i ng o g  u d st ræk ning  u delukk e r  mul i g­
h e den for  o p sæt ning  af  konvent i on e l I e  h egn  o g/el l e r  el ekt 
ke h eg n .  Så danne bari ere  må an s e s  for  u h en sigt smæ s s i g e  o g  
f o r  ko stbare  a t  o p fø r e ,  samt i d i g  m e d ,  a t  d e  vi l kræ v e  kon­
stant t i l syn . Derim o d  k an det o v e r v e j e s  at i n dh eg n e  særl i g e  
områ der  m e d  kon vent i o n e l I e  h e g n ,  d e t  gæl der  f . ek s . sko l eom-
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rå d e r ,  u d e n dø r s  p erman ent e arb e j d sområ d e r  o g  affal d sp l ad-
sen .  
Detek t o r s y st emer  så som  m i k r o bø l g e d etektorer  an s e s  ik­
k e  fo r væren de  e g n e d e  ved  L o n g y earbyen , på  grun d af  b y e n s  
u d st rækni n g ,  p a sn i n g sp robl emer o g e v ent u el l e  fal sk e al armer  
u dlø st af  menn e sk e r ,  hunde  o g r e n s d yr f . e k s .  
Særl i gt b e færdede  v e j e ,  d e r  anvende s h e l e  å r e t ,  k an evt . 
i n dh egne s ,  men  b ø r  under  a l l e  om stæn d i g h e d e r  o p l y se s .  
A ffal d s situat i onen  i L o n g y earbyen bø r anal y sere s .  E r  der  
i sbjø rne i områ det , v i l  de med  sto r san d sy n l i g h e d  b l i v e  t i l t ruk­
k et af køkkenaffal d og  åbne af fal d sp l a d s e r .  A ff al d fra  hu s­
h o l dninger  bø r saml e s  i l ukk e de cont ai nere  som tømm e s  o ft e .  
A ffal d sp l a d sen s p l a c e r i ng nær d e  b ebo e d e  områ der  bø r .  vur dere s .  
J o  længere  affal d sp l a ds en fl ytt e s  fra bebo e de områ d er , jo m i n­
dre  er san d s yn l i gh e d en fo r at i sb jø rn e  v i l  omt ræ d e  m el l em h u­
sene .  Omk o stn i n g e rn e  v e d  o p fø rel sen af  en  hø j t em p e ratur  for­
brændingsovn  bø r u n d e r sø g e s .  Så fremt mæn g den af  fo rdø j el igt  
affal d skø n n e s  ikke  at kunne  r e d u c er e s  · v ed  dump en , b ø r  det  
o v ervejes  at omgive  p l ad sen med  et k o n v ent i o n e l t ,  k raft i gt 
h egn . Der k an da  op st i l l e s  c u l v e rt fæl d e r  u den fo r h e gnet v e d  
a ffal d sp l a d sen . M a d d i ngen  i fæl d erne vi l t i lt rækk e  b jø rnene . 
E t  p er sonal e p å  nogl e p er so n er gø re s an svarl i g e  for  i s­
b jø rn ekontro l l en i områ d e t .  D e t t e  p e r so n al e sk al bl . a . op­
t ræn e s  i b e dø vn i ng og  behandl i n g  a f  fangne  i sb j ø rn e .  P e r so n a­
l et sk al kunne  t i lk al des  i t i l fæl de  m e d  i s b jø rneal a rm ,  h vo r­
efter  det fore stå r u ddrivning . af  b jø rnen e vt . m e d  gumm ikug­
l e g evære r .  P ersonalet  optager detal j e ret  rap p o rt o v er h v ert 
b j ø rneti l fæ l d e .  R ap o rterne  bø r i n d eho l d e  o p l y sn i n g er om i s­
b j ø rn e n s  køn  o g  al d e r ,  adfæ r d ,  l o k al i t et ,  dato , v e j rforho l d  
et c .  
I sb jø rn e ,  der  m e d  sikk er h e d  g enk e n d e s  som g en g an g e re i 
områ det ,  som t i d l i gere  er enten  b l evet relok eret e l l e r j ag et 
b o rt og  som skø n n e s  at  u dgø re  en  f o rt sat  tru s s e l  mo d m enne­
sk er  bø r sk y d e s .  B i o l o g i sk m at e r i a l e  ( k ranium ,  k ø n sor g aner , 
et c . ) tag e s  fra  så danne i sb j ø rn e .  
Mu l i g h e den for  a t  anvende  t ræn e d e  b j ø rn ehunde  bø r o v er-
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v e j e s  o g  m enn e sker  sk al  gø r e s  fortro l i g  m e d  t y dn i ng en af  
h u n denes  reak t i o n e r  p å  i sb j ø rn e .  D en nuværende  p l a c er i n g  
a f  hundene  i bunden a f  dal e n ,  s å  v i dt j e g  er  o r i en t e r et ,  
m å  an ses  fo r u h ensi gt smæ ssi g ,  i d et d e  fl e ste  i sbjø rn e  ik­
ke  k an fo r v ent e s  at  k omme fra  de  k anter . Derimod  bø r der  
sæt t e s  hun d e sp an d  flere  st eder  i b yen . 
V e d  t i l stedeværel sen af  en i sb jø rn i områ det e l l er  i 
b y en må a l l e  hurt i gt inform er e s  eventuelt  m e d  særl i g  i s­
bjø rn e  s i r enel y d .  Befolkningen bø r gå  i n dendø r e ,  i n dt i l  
i sb jø rn ep er sonalet k an afblæ s e  al armen . 
B ef o l k n i ngen i byen må i n f o rm e r e s  om i sbjø rn e  b i o l o g i  
o g  adfærd o g  d e  rette  fo rh o l dregl e r, som bø r t a g e s  a f  men­
n e sk er v e d  kontakt  m e d  i sb jø rn e .  
Som det fremgå r ,  m å  strat eg i en o v erfor  i sb jø rn e  der  
o p sø g e r  stø rre  bo sæt n i nger , b e stå a f  fl ere , sup p l erend e  for­
h o l dsreg l e r .  A f  di s se b et ragt er  j e g  lø sn i ngen  a f  a ffal d s­
p ro b l emet o g  i nformat i on a f  b efolk n i n g en som d e  væ sent l i g­
st e .  
F o r  nærm ere  o p l y sni nger  om , hvor dan m an i C h u r ch i l l , C a  
nada ,  g ennem t i den h a r  sø gt  a t  lø s e  i sb jø rn e p r o b l em r  h en­
vi s e s  der t i l  App en d i x  I I I ( C h u r ch i l l ) .  
4 . 2 2 )  M indre  bo sætni nger - stat i o n e r  og l ignen de :  
V e d  m i n dre  bo sætn i n g e r  m e d  r i n � e  u dst ræk ning  k an fø l ­
g ende  fo rhol dreg l e r  foretag e s  fo r at r e du c ere  i sb jø r n ep ro­
bl em e r .  
D e r  op sætt e s  et  k o n v ent i o n e l t  h egn  u d st yret m e d  k raft i g e  
p i gge  omk ri n g  områ det . Dett e h e gn  k an e v entuelt  e l ek t r i f i c e­
r e s .  Der  t a g e s  hø j d e  fo r ,  at hegn et ikke  må v i rk e  som sne­
h eg n .  Hegnet  op fø r e s  i forb i n del se  m e d  et k r e d s  af  m i krobø l ­
g e det ek t o r e r ,  så l e d e s  a t  b jø rne , de r  sø g e r  a t  forcere  h egnet , 
må p a s sere  m i k robø l g e z o n en .  N å r  en i sb j ø rn p a s serer  m i k ro­
bø l g e zonen , u dlø ses  en alarm i st at i o n en .  A l armp u l t en k o n st ru­
e r e s  så l e d e s ,  at det  a f sl ø r e s  fra  h v i l k en si de  b j ø rn en har  
fo r sø gt at komme ind  i områ det . D e r  udlø se s d e su d en en e k st e rn 
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al armto n e .  F o l k  begi v er s i g  i sikkerh e d  v e d  l y d en a f  denne 
t o n e .  Nogl e fA p e r so n er u dnævn e s  som an svarl i g e  fo r 1 at i n d­
t ræng ende  i sbjø rne  j a g e s  pA  fl ugt . Det t e  gø r e s  eventuelt  v e d  
a t  b e sk y d e  i sb j ø rnen  m e d  gumm i k u gl e g evær e r .  
U dendø r s  p e rmanent e arb e j d sp l adser  op l y s e s .  
Affal d o p bevares  i l ukk ede  kontainere  o g  affal d sp l adser  
o p r en s e s .  Omko stni n g e rne v e d  hø j t emp eraturforbræn d i n g  af  af­
fal det un dersø g e s .  Affal d sp l adser  i n dh eg n e s .  Der k an event u e l t  
b l i v e  t al e  o m  a t  ek sp eriment ere  m e d  l angt i d seffek t en a f  l i­
t h i um c h l o ri d i n deho l d en de m a dd i n g .  
D e t  fo rekomm er m i g  at  være  en  g o d  i de 1  h v i s m an begyn­
der  m e d  at  foret  age l angvari ge  st u d i e r  af  sk ræmmem i dl ern e s  
effekt  v e d  m i ndre  st at i o n e r .  Stat i o n erne  b e sø g e s  a f  e n  del 
i sb jø rn e ,  h ar et  l i l l e  m an d sk a b ,  r i n g e  g eo g ra f i sk u d st ræk­
n i ng og  k an derfo r danne ramm en om et  så dant fo r sø g .  SA l e d e s  
k an man v e d  statio nerne  fo retage  forsø g  m e d  gumm i ku g l ebe­
sk y dning  a f  i sb j ø rn e ,  der t i l l i g e  er b l evet  mærket  m e d  far­
v e st o f .  D e r v e d  opnAr  m an mul i gh e d  for  at vurdere  l angti ds­
effekten a f  gumm i k u g l eb e sk y dn i n g ,  samt o p l y sn i n g e r  om enk el­
t e  i sb j ø r n e s  reak t i on er p A  b e sk y dni n g e n .  Det  fo rekommer m i g  
v i g t i g t ,  a t  d e r  i n dh en t e s  s y st emati sk e o p l y sn i n g e r  om  effek­
t en af b e sk y dn i ng af  i sb j ø rne  m e d  gumm ik u g l e r ,  i n den det an­
b ef al e s ,  at gumm i k u g l e r  bl i v e r  anven dt u n d e r  andre fo rho l d . 
Der  fø r e s  s y s t em at i sk j o u rnal  o v e r  i sb j ø rn e b e sø g  o g  e f­
fekten  a f  de  f o r sk e l l i g e  i sb jø rn e s k ræmmem i dl er .  
U d g i ft erne i forb i n d e l se  m e d  o p fø rel s en a f  h e gn  o g  mik­
robø l g edetektorer , samt u dg i f t er til  an det materi e l ,  an slA s 
t i l  at bel ø b e  s i g  t i l  c a  80 . 00 0  - 1 0 0 . 00 0  N k r .  
I n den der t ag e s  sk r i dt t i l  eventu e l l e  fo r sø g  an befal e s  
det ,  a t  man afven t e r  G .  Stenh o u s e ' s r e su l t at e r  o v e r  l i gnen­
de  fo r sø g  v e d  C a p e  C h u r ch i l l  o g  C o rnwa l l i s  I sl an d ,  C anada .  
Di sse  r e su l t at e r  vil  forel i g g e  p rimo  1 9 8 2 .  Stenh o u s e  h ar en d­
v i dere t i l bu dt si n a s si st ance  u n d e r  o v er v e j el ser  o v er for sø g  
v e d  Sval b a r d .  
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4 . 3 Ophol d  i felten - f e l t l ejre  - h yt t e r :  
H e r  fø l g er e n  række  anbefal i n g e r  som k an fø l g e s  a f  
p er soner ,  d e r  o p h o l der  s i g  i områ d e r ,  h v o r  det m å  fo r­
vent e s , at der  o p t ræ d e r  i sb jø rn e :  
l ) L e j ren sk al anlæ gg e s  u denfor  områ de r ,  hvor  i sb j ø rn e  n o r­
malt  v i l  t ræff e s  u n de r  d er e s  n aturl i g e  v andring e r .  Det 
vil  si g e ,  at m an sk al  un dgå at anlæ g g e  l e j r  ved stran d­
areal e r .  
2 )  L e j ren bø r anlæ g g e s  p å  e t  st ed  m e d  g o dt u d syn , så l e d e s  
a t  m a n  undgå r o v errask e l s e sk o nfrontat i o n e r .  
3 )  Anven d 2 t el t e : eet t i l  m a d l a v n i n g  o g  e e t  t i l  o p ho l d .  
D i s s e  t el t e  sætt e s  et st ykk e  fra  h inanden .  O p b e v a r  al 
fø de i m adtel t et og un dgå al l e  fø deemner  i so v e t e l t et ; 
ink l u s i v e  uvask e de t al l erkner  etc .  O p b evar  fø deem n er  i 
l ukk ede  k a sser  e l l er p l a st i kp o s e r .  
4 )  Op sæt snu bl ebl u s  omkri n g  b e g g e  t e lt e .  
5 )  Op bevar  alti d e n  sku dk l ar r i f f e l  i begge  t el t e .  
6 )  Sk i ft tø j eft er  m a d l avning  o g  so v i k k e  i tø j d e r  har  væ­
ret  bå ret under  madl avni ngen . 
7 )  Læg affal d sp l ad s en et stykke borte  f r a  t el t e n e ,  event u e l t  
omgi v et a f  snubl ebl u s .  Afbrænd  affal det o g  o p b e v a r  a sk en 
i lukk ede  p l astikp o s er .  N å r  l e j r en fo r l a d e s  t i l  si d st bø r 
al aske  m e dbri n g e s .  Vær sær l i g  o p mæ rk som p å  bjø rn eb e sø g  
under  m a dl avn i n g  o g  eft e r  at affal d et e r  bl evet  afbrændt . 
8 )  Vær al t i d  opmærk som under  op ho l d i l e j ren . Hø r e s  der  l y­
d e  uden for teltet ,  m e ns m an sel v b e fin d er sig i d ett e ,  
h a v  da  ri fl en p ar at t i l  sk u d .  F o rbl i v  st i l l e  o g  k i g  i kk e  
u d  a f  t e l t et . E n  o v errrasket i sb j ø rn k an ang r i b e  moment ant . 
9 )  Medbring  skræmm e sk u d ,  tå g e h o rn o g  gumm i k u g l e g evær i fel­
ten . 8 r y der  en  i sbjø rn ind  i l e j ren , bø r d en sk ræm m e s  bort  
med  det samm e med  disse  m i d l er .  U n de r  anven del se  af  d i sse  
m i dl er skal  m an have  en sk u dk l ar r i f fel  p arat . 
1 0 ) Reagerer  i sb jø rnen indi fferent  m o d  sk ræmm emi d l e r  o g  kom-
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mer  den  nærm ere vær da p arat t i l  at sk y d e .  V en de r  en 
i sb jø rn t i l b age  g entagne  gange  efter  at vær e  b l evet  
skræmt b ort , sk al  den sk y de s .  
4 . 4 V a n d r i n g e r  i felten : 
l ) Un dgå at fær d e s  l angs  stran d e n ,  her  er  der  stø r st sand­
syn l i g h e d  for  at t ræffe i sb jø rn e .  G å  i st e det p ar al l elt  
med  fj el d s i der  e l l e r  o v e r  o m rå der  med  g o dt u d syn . Vær 
al t i d  på v agt efter  bjø rn e .  
2 )  Vær særl i gt  opmærk som , nå r  m i ndre  vo l d e o g  sænk n i n g er 
sk al p a s s e r e s .  H er k an der  sk j u l e  s i g  i sbjø rn e .  Undl ad 
at vandre i fl o d  el l er å sænk n i n g e r .  
3 )  Nærm er m a n  si g u o v e r sku e l i g e  h i n dr i n g e r  i terænn et , bø r 
m an i g o d  t i d  g i v e  l yd fra  si g ( evt . m e d  tå gehorn ) , for  
at  i sb j ø rn e  der  evt . l i g g er i sk j u l , få r  t i d  til  at rea-
g e r e .  
4 )  O p dag e s  en i sb j ø rn på  l ang  afstand , sk al  man  h o l de ø j e m e d  
d e n s  fær den o g  g enerel l e  r et n i n g . V i s er  det si g , at m an v i l  
være nø dt t i l  a t  k r y d s e  b j ø rnen s vandri n g sv e j ,  bø r man i 
g o d  t i d  v i g e  bort o g  omgå den  i en b u e ,  m e n s  m an h o l der  ø ­
j e  m e d  bjø rnen .  
S )  Vær a l t i d  bevæbnet i i sbjø rn eområ d e r . 
6 )  E r  en nærk o n front ation  uun dgå el i g , skal  man  f o rh o l d e  si g 
ro l i gt o g  i k k e  l ø b e .  B ak l an g somt u d  m e d  front mo d b jø r­
nen, m e n s  ri fl en h o l d e s  i sk u dk l ar sti l l in g .  Smi d et be­
k lædn i n g st ykk e .  Dette  v i l  t i l t rækk e  bjø rnen  o g  g i v e  l e j­
l i gh e d  t i l  ret ræt e .  L ø b  al d r i g  o g  u n d l a d  at rå b e .  
7 )  F o rt sætt e r  i sb jø rn en determ i ne ret i en s retni ng, bø r man 
stop p e  o g " affyre  sk ræmm e sk u d , enten  m e d  gumm i k u g l e r  el l er 
ved  at fyre  i j o r den nær b jø rn e n .  H jælp er  dett e i k k e  e f­
t e r  et p ar f o r sø g  og b j ø r n en b e f i n d e r  si g 30-40 m fra  en , 
skal man  vær e  p ar at t i l  at sk y d e .  T ag omh y g g e l i gt s i g t e  
o g  sk y d  f l e r e  sku d  i ræk k e fø l g e ,  nå r b jø r n en er  c a  10-1 5 
bort e .  
8 )  L av e n  detal j eret  rap p o rt o v e r  i sb j ø rn e n s  dø d .  S e  efter  
mærk er  i ø r et o g  t ato v e r i n g e r  p å  i n dersi den a f  o v erlæb en . 
, 
Rapporter h u rt i g st mu l i gt t i l  m y n di g h e dern e .  
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H v i s det  ikke  e r  mul i gt at flå  b jø rnen , bø r man t a g e  
k ranium , e t  st yk k e  kø d ,  spæk o g  l ev e r ,  samt kø n sorganer  
fra dyret . 
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t h o d s  fo r v e rtebrate  p e st control  an d m a n a g em ent  
m at e ri al s , A STM  STP  6 2 5  ( W . B . Jack son  & R . E .  
- 4 6  -
M a r sh , E d s . ) Ameri c a n  So ci ety  for  T e st i n g  
an d Mat erial : l 1 4- 1 2 2  
M ar t i nk a , C . J . , 1 9 7 7 : B l ack b e ar m anagm ent  i n  t h e  n at i o nal  p ark 
s y st em in 1 9 7 6 . M s . R ep . : 1 8p p  
M c Arthur , K . L . , 1 9 80 : H abituation  o f  g r i z z l y  b e a r s  t o  p eo p l e :  A 
h yp ot h e si s .  P ap e r  p re sent e d  at t h e  5 t h  I nt .  
C o n f .  B e ar R e s .  a n d  Mgmt . , Madi son , Wi scon si n ,  
F e bruary  1 9 80 . 
M i l l e r , G . D . , 1 9 80 : B ehavio ral a n d  P h y s i o l o gi cal  C h aract eri sti c s  
o f  G ri z z l y  and  P o l ar B ea r s ,  a n d  T h e i r R e l at i o n­
s h i p  to  B ear  R ep el l en t s . Master s T h e s i s ,  U n i ­
v e r s i t y  o f  Montan a :  1 0 6  p p  
M i l 1 er , G . D . ,  1 9 80 : R e sp o n s e s  o f  G ri z z l y  an d P o l ar B ea r s  to  C o n­
t ro l I e d  Rep el l ent T e st s  . P ap e r  p re s en t e d  at 
t h e  5th C o n f .  B ear  R e s .  and M gm t . , M a d i so n ,  Wi s­
co n s i n , F e b ruary  1 9 80 . 
M i l l e r , G . D . a n d  C . J . J o nk e l , 1 9 7 8 : I n v e st i g at i o n  i nt o  d e t erren t s  
an d r ep el l ent s o f  b e a r s .  P ro g r e s s  rep o rt , 
A p r i l  1 9 7 8 : 5  p p  
P ay n e , N . F . , 1 9 7 5  
P e arson , A . M . , 1 9 7 2  
P e ch ar sk y , L . ,  1 9 7 5  
: Unu sual  movem en t s o f  N e wfoun d l an d  bl ack  
b e a r s .  J . Wi l d l . M gm t . 2 9 ( 4 ) : 8 1 2- 8 1 3  
: P op u 1 at i o n  charact eri st i c s  o f  t h e  n o r t h e rn i n­
t e ri o r  g ri z z l y  i n  t h e  Yuk o n  T e rri t o ry , C an a d a .  
I n :  B ea r s-Th e i r  B i o l o g y  an d Management  ( S .  H er­
r e ro , E d . ) . S e c .  I n t . C o n f . B ear  R e s .  a n d  M gm t . , 
3 2- 3 5  
: E va1uat i o n  o f  el e c t ri c fence  effi c a c y  a t  b e e­
y a r d s  i n  t h e  P ea c e  R i ver  area , 1 9 7 4 .  U np u b 1 . 
m s .  A l b ert a D ep . o f  L an d s  a n d  Fore st s , F i sh a n d  
Wi l dl i fe  Di vi sion , E dm o n to n , A 1 b e rt a : 2 4  p p  
Robi n so n , F . A . ,  1 9 6 1  : B e e s , b e a r s  a n d  e l e ct r i c  fen c e s .  G l e an i n g s  
i n  B ee C u l t u r e  89 : 1 37-1 41 
R o bi n son , F . A . ,  1 9 6 3  : B e ek e ep i n g  amo n g  b e a r s .  Am eri can  B e e J o urnal  
1 0 3 : 4 54-456  
R o g e r s , L . L . , D . W . K uehn , 5 . W . E ri ck so n , E . M . H ar g e r , L . H . V erm e and  J . J .  
R u t h e r g 1 en , R . A .  and  
O z o g a ,  1 9 7 6 : C h ar a c t e ri st i c s  a n d  m an a g em en t  
o f  b l ack b ea r s  t h at f e e d  i n  garbage  dump s ,  
c amp  g roun d s  o r  r e si d e nt i a1 a r e a s .  I n :  B e ars­
T h e i r  B i o l o g y  and  M anagent  ( M . R . P el t o n , J . W . 
L en t f e r  a n d  G . E . Fo l k , E d s . ) . 
B . H erbi son , 1 977 : M o v em e n t s  o f  nui san ce  b l ack  
b e a r s  ( U r s u s  am eri c an u s ) i n  so u t h e a s t e rn 
B r i st i sh  C o l umbi a .  T h e  C anadi an F i el d-N a t u ra­
l i st 9 1 : 4 1 9 - 4 2 2  
Sau er , P . R . , 5 . L . F ree  an d 5 . D . B ro wn e ,  1 9 6 7 :  Mo v em en t s o f  t a g g e d  
bl ack  b e a r s  i n  t h e  A d i ro n dack s .  P . R . P ro j ect  
W-8 9 - R : 2 5 pp  
Schwein sbur g , R . , 1 9 7 7 : M i nut e s  o f  Wo rk shop  o n  B ear Det erren t s .  
O n t ari o M i n i stry  o f  Natural  R e sourc e s ,  M ap 1 e  
O nt ario  2F ebruary  1 9 77 : 1 7 p p  + 2 ap p en di c e s  
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Sk i nner , M . P . ,  1 9 2 5  : B ears  i n  t h e  Y e 1 1 0 wston e .  A . C . M cC 1 u rg a n d  
C o . ,  C h i c ago . 
S l o tn i ck , B . H . , O . L . B ro wn and  R . G e1 h ard ,  1 9 7 7 : C o n t ra st i n g  e ffec t s  
o f  1 0 c at i o n  a n d  t a st e cu e s  i n  i 1 1n e s s- i n d u c e d  
a v e r si o n . P h y s i o l o g y  a n d  B e havi o r  1 8 : 3 3 3- 3 3 5  
S t i r 1 i n g , I .  a n d  C . J . J o nk e l ,  1 9 7 2 :  T h e  G r e at Whi t e  B ear s .  N a t u r e  
C an a d a  1 ( 3 ) : 4  pp  
C . J o n k el , P . Sm i th , R . R o b ertson  and  O . C ro s s ,  1 9 77 : T h e  
e c o 1 0 g y  o f  t h e  p o l ar b ear  ( U r su s maritimu s ) 
a l o n g  the  w e st ern  c o a st o f  H u d so n  Bay . Cana d i an 
W i l dl i fe S e rvi c e  O cc a s i onal  P ap e r  N o  3 3 : 6 4  pp  
St i rl i ng , I .  and  W . C al v ert ,  1 9 S 1 : P o l ar b e a r  management  chang e s  i n  
C anada  1 9 7 8- 8 0 . P ap e r  p r e sent e d  t o  t h e  l U C N  
P o l ar Bear  Sp e ci al i st G roup ' s M e eti n g ,  O sl o  
J anuary  1 9 8 1 : 2 0  p p  
S t o r e r , T � I . , G . H . V a n s e l l  a n d  B . O . Mo se s ,  1 9 38 :  P ro t e c t i o n  o f  m o u n t a i n  
ap i ar i e s fro m  b e a r s  b y  u se o f  e l e c t r i c fen c e .  
J . Wi l d1 . M gm t . 2 : 1 7 2- 1 7 8  
Wo o 1 dr i d g e , O . R . , 1 9 7 7 a : B e ar d e t e c t i o n  s y st em .  App e n d i x l .  I n :  
S c h w e i n sb u rg , R . ( C h a i rman ) . Mi n u t e s  o f  Work shop  
o n  B e ar O e t e rrent s , O nt ario  M i n i stry  o f  N at u r a 1  
R e so u rc e s , M ap 1 e , O n t a r i o  2 F eb r u ar y  1 977 : 1 7 p p  + 
2 app e n di c e s .  
Woo1 dri dge , O . R . , 1 9 77 B : Trip w i r e  d et ect i o n  fen c e .  R ep o rt t o  I mp e r i a l  
O i l  L t d . : 1 0  p p  
Wo o l dri dg e , O . R . , 1 9 7 8 :  Oeterrent  and  Det e c t i o n  S y s t em s .  R e p o r t  t o  
t h e G o v ernment  o f  t h e  N o r t h we st Territori e s :  
5 5  pp  
Wu o l dr i dge , O . R . , 1 9 80 a :  A fi e 1 d  stu d y  o f  e 1 e c t ro n i c  p o l ar b e  ar  d e­
t ec t i o n  an d det errent  devi ce s : C h u rc h i 1 1  1 9 80 .  
R ep or t  t o  t h e  G o v ernm ent  o f  t h e  N o r t h we st T er­
rit o r i e s ,  D ep t .  F i sh a n d  Wi l dl i fe ,  Yel l o wk n i ­
fe : 60  p p  
Wo o l dr i d g e , D . R . , 1 9 80 :  P o l ar b e a r  e l e ct ro n i c  dete rrent  an d d e t e ct i o n  
s y st em s .  Ab st ract  o f  a p ap er p r e s ent e d  a t  t h e  
5th I nt .  C o n f .  B ea r .  R e s .  Mgmt , M adi so n ,  Wi scon­
sin ,  Fe bru ary  1 9 80 .  
Wo o l dri dge  D . R .  a n d  P .  B el t o n ,  1 9 7 7 : N at u ral a n d  synt h e si z e d  aggre s­
s i v e  soun d s  a s  p o l ar b e ar rep e l l ent s .  F o u rt h  
I n t .  C o n f .  B e a r  R e s .  M gm t , K al i sp e l l ,  M o ntana  
F e b ruary  2 8 , 1 9 7 7 .  
Wo o l dri dge , O . R .  a n d  B . K . G i l b ert , 1 9 7 9 : P o l ar B e ar  D e t e c t i o n  a n d  
Det errent  S y st em s  1 9 7 9 .  R ep o rt t o  t h e  Gov ern­
ment  o f  t h e  N o rt h w e st T e rr i to ri e s :  37  pp  
Wynn yk , W . P .  and  J . R . G u n so n ,  1 9 7 7 : D e s i g n  an d e f f e ct i v e n e s s  o f  p o r­
t a b l e e l e ct r i c  fen c e  fo r ap i ar i e s .  A l b ert a 
R e c r e at i on , P ark s a n d  Wi l d l i fe , F i sh a n d Wi l d­
l i fe Di v i s i o n : 1 1 p p  
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A D R E S SEL I STE : 
Fø l g ende  p er soner  e r  på  for sk el l i g  v i s  i n vo l v eret  i " b ear 
det erren t "  stu d i er i U . S . A .  og  C an ad a .  
N avn  o g  adresse : 
D r .  E ri ch F o l lmann 
I n st i tu t e  of Arct i c  B i o l og y  
U n i ve r s i t y  o f  A l a sk a  
F a i rbank s ,  A l a ska  9 9 7 0 1  
U S A  
Arbej d e :  
H a r  arb e j det  m e d  redu c e r i n g  
af  p ro bl emer  m e d  so rt e o g  
brune  bjø rn e  l an g s  p ip el i n e s  
i A l a sk a .  
D r .  John  G u n son E l ek t r i ske  h egn  omk r i n g  bi­
sta de gå rde- so r t e  bjø rn e .  
P ro b l em B ea r  B i o l o g i st 
A l b erta  F i sh an d Wi l dl i f e B ranch 
E dm onton , A l b erta  
Canada  
T l f :  ( 40 3 )  436  9 4 20 
D r .  B arry G i l be rt G ri z z l ybjørne- N at ional  P ark er 
Dep artment of Wil dl i f e  S c i e n c e  
U t ah Stat e U n i v e r s i t y ,  L o g an 
U t ah 
U S A  
T l f : ( 80 1 ) 7 5 2  4100  e xt .  7 8 30 
M r .  Dave  H ar d y  
Area  H ab i t at B i o l o g i st 
D ep artm ent o f  F i sh and  G am e  
P . O . Bo x  4 9 9  
S i t k a ,  A l a sk a  9 9 8 35 
U S A  
T l f :  ( 9 0 7 ) 7 4 7  5 8 2 8  
D r .  Stephen  H errero  
F a c u l t y  of  Envi ronm e n t al D e si gn 
E arth  S c i ence  B l dg .  R o om 9 1 8  
U n i v e r si t y  o f  C a l g a ry 
2 5 0 0  Uni v eri sty D r i ve , N . W. 
C a l gary ,  A l b erta T 2 N  l N 4  
Canada  
T l f :  ( 40 3 )  284  7436  
- 49  -
B ru n e  b j ø rn e  v e d  M e N e i l l  R i ­
v e r  F al l s- salt sk u d .  
B ru n e  o g  so rt e bjø rn e . A d færd 
i N at i o n al P ark s .  
A dr e s s el i st e : fortsat  
D r .  C h arl e s  JonkeI  
S c h o o l  o f  F o r e st ry 
U n i v ersity  o f  Montana 
M i s sou l a ,  Mont ana 5 9 81 2 
U S A  
T l f :  ( 40 6 )  2 4 3  2 2 5 3  
M r .  Steve  K earn ey 
R eg i onal Wi l dl i f e  Sp e c i al i st 
Wi l dl i fe B ranch  
B o x  2 8  
59  E l i zabeth  Drive  
Thomp son ,  Manitoba  R 8 N  l X4 
C anada  
T l f : ( 20 4 )  778  441 1 e xt .  346  
Mr .  N i ck Lunn  
c/o Dr .  r an S t i r l i n g  ( se denn e ) 
D r .  C l i ff Martinka  
National P ark S e rvi c e  
W e st G l ac i e r  N at i o nal 
Montan a  59 8 1 2  
U S A  
M r .  G ar y  M i l l er 
Z o o l o g y  Dep artment 
Uni versity  of Mont ana 
M i ssoula  59 8 1 2 
U S A  
D r .  H arry  R eyno l d s  
P ark 
A l a sk a  Dep artment of F i sh and  G am e  
1 300  C o l l ege  R o a d  
Fai rbank s ,  A l a sk a  9 97 0 1  
U S A  
D r .  R a y  S c h wei n sburg 
N . W . T .  Wi l dl i fe Servi c e  
Yel l o wkni f e ,  N o rth we st Terri t o r i e s  
X1 A 2 L 9  
C anada  
D r .  Merlin  Sho e sm i t h  
D ep artment o f  N atural  R e s sou r c e s  
B i o l o g i c al S e rv i c e s  
B o x  1 4 ,  1 4 9 5  st . J am e s  Str . 
Wi nnip eg  , R 3H  O W9 Mani t o ba 
Canada  
T l f :  ( 20 4 )  786  9 1 9 3 
- 5 0  -
B rune  b jø rn e  i National  
P ark s .  Stu d ent er  der  ar­
b e j der  m e d  det erren t s .  
An svarl i g  b i o l o g i sk l e­
d e r  f o r  bjø rnekontrol­
p ro gr ammet i C h u r ch i l l ,  
M an i t o b a .  
Stu derer  adfæ r d  h o s i s­
b j ø rn e  v e d  dump en i Chu rc­
h i l l .  
G ri z z l ybjø rne  i W e st G l a­
c i er N at io n al P ark . 
D i v e r se stu d i e r  o v e r  b j ø r­
n e s  reakt i o n e r  på y dre 
st i mu l i . 
Home  range- r a d i o  t rack i n g  
g ri z z l y  b ea r s .  
T i dl i g e re vi sse  o g  n u  no g l e 
i sb j ø rn e  det errent stu d i e r .  
L e der  a f  d e  b i o l o g i sk e  un­
d e r sø g el s e r  i M a n i t o b a ,  hvo r  
Chu�ch i l l  l i g g e r .  
A dr e s sel i st e : fort sat . 
M r .  G o r do n  Stenho u s e  
S e a r  Det errent S i o l o g i st 
N . W . T .  Wi l dl i fe S e r v i c e  
Y e l l o wkni fe , Northwest  T e rritor i e s  
Xl A 2 L 9  C anada  
T l f :  ( 40 3 )  873  7775  
Dr .  l an St i rl i n g  
C an a d i an Wi l dl i fe S ervi c e  
5 3 20  1 22 Str .  
E dm o n t on , Alta  
T 6 H  3 55 
Canada  
T l f :  ( 40 3 )  4 3 5  7 349  
Mr.  Don  R .  Woo l dri dge  
c/o Dr .  L o u i se  Gaul et 
S . C .  H ydro an d P o we r  Authority  
23rd  F l o o r ,  H arbour  C entre  
P . O . So x  1 21 21 ,  555  W e st H a st i n g  St r .  
V ancouver ,  S ri t i sh C o l um b i a  
V 6S 476 
t l f :  ( 60 4 )  6 6 3  20 39  
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Arbej d e r  p å  ti den 
m e d  stu d i e r  o v e r  r e­
du c ering  a f  m en n e sk e­
i sb jø rn ek on fl ik t e r .  
F e l t st u d i e r  v e d  Chu rc­
h i l l  og i det  canad i sk e  
hø j arkt i s . 
l n d saml e r  o g  l agrer  op­
l y sninger  o v e r  k arak t e­
ri sti k a  v e d  p ro bl em b j ø r­
n e  v e d  C h u rc h il l .  
H a r  t i dl i g e r e  u dfø rt 
fl ere  p rakt i ske  stu di e r  
o v e r  m u l i g h e derne f o r  
a t  skræmm e i sb jø rn e  b o rt . 
A r b e j d e r  vi st nok  ikk e 
længere  m e d  d et t e .  
AP P E N D I X I l  
P ro dukt l i st e :  
E l ek t i sk e  h egn :  
B E E  ( B aker E n g e n e eri n g  E nt e rp ri s e s  L t d . ) L i v e st o ck C o nt ro l  
P ro duct s ,  E dm o n t on , A l t a .  
9 6 20 - 2 7  A v e n u e  E dmont o n , A l t a ,  C a n a da . 
T l f . : ( 40 3 )  4 6 2  5 2 6 4 ;  T e l e x :  0 37 - 4 2 7 2 6  
Mo del  8 0 8 8  o g  7 7 0 7  anb e fal e s  a f  firmaet  t i l  b j ø rn e .  Mo d el 
8 0 8 8  e r  en dnu i k k e  i p ro dukt i o n  ( ok t o b e r  1 9 81 ) .  D e n n e  mo­
del  v i l  opl ade  3 3  km i so l e ret  hegn  o g  1 3  km  u i so l e r et  ( 80 -
8 8  R anch  D eL u xe B at t e ry Uni t ,  c a  1 4 5 , - C n  dol l ar s ) . O p ere­
r e r  mel l em _400 C o g  + 500 C .  Omk o stn i n g e r  til  1 20 m h eg n  
b e st � e n de af  4 p i gt r� de i nk l u si v e stæng e r ,  b a t t e r i  e t c  c a  
1 20 0 , - Cn do l l ars  ( ca 6000  N k r .  ) 
Mikrobø lg e d et ek t o rer : 
R AC O N  I N C .  
B o e i ng F i e l d I nt e rnat i o nal  
8490  P erim e t e r  R o ad South  
Seatt l e ,  Wa shington  9 81 0 8  U . S . A .  
T l f . : ( 206 ) 7 6 2  6 0 1 1  
F i r e  sæt m i krobø l g e det ektorer  b e st� e n d e  a f  e e n  t ra n sm i t t e r  
o g  een  r e c e i v e r  p l u s  k ap l er o g  m o dt ag e r  p u l t  k o st e r  c a  
1 0 . 000  Cn  d o l l a r s  ( c a  50 . 00 0  N k r . ) 
G ummikugl egeværer  ( r i o tgun s ) : 
K o nt ak t  n e d e n st � e n d e  2 fabrikk e r ,  h v o r  Webl ey  & S c o t t  p ro­
ducerer  vå b e n  o g  P ai n s-We s s e x  an d S c h e rmul y ammun i t i o n : 
Webl e y  & Scott  
P ark L ane  
H an dworth , B i rm i n g h am B 2l H L U  , E ng l a n d  
T l f . : 0 21 - 5 5 3  3 9 5 2  
P ai n s-We s s e x  & Scherm u l y  
H i gh  P o st ,  S a l i sbury  SP 4 6 A S ,  E n g l an d  
T l f . : 0 7 2 2  20 1 1  
- 5 2  -
Gumm i k ugl erne k o ster  c a  4 , 5 Cn  do l l ar s  ( c a 2 5  N k r )  st yk­
k et og  g e været ca  6 0 0  Cn do l l ar s  ( 30 0 0  N kr c a ) .  
Tåg ehorn ( t ransp o rtabl e aero sol drevne  t å g e h o rn ) : -
S i g n al To n e  H o rn 
S i g n al Tone  Corp o r at i on 
9 46 Fri sb i e  S t r . , P . O . Bo x 8 2 4  
C ad i l l ac ,  M i chi g an 4 9 6 0 1 , U . S . A . 
P ri s  p e r  horn  c a  1 5  C n  dol lar s ( c a  7 5  N k r  ) .  
Skræmm e sk u d  ( crack e r s h el l s , t el e shot s ) : 
C ra ck e r sh e l l s  ( Schreckenpat ro nen- scare  cartri d g e s ) : 
Marshall  H y de I nc .  
P o rt  Huron ,  M i ch i g an 48060  
U . S . A . 
Få s i 2 5  stk p ak k e r ,  1 2  G a .  2 3/4 i n ch e s .  
Cul vert fæl de r :  
C u l vert fæl der  ( fra engel sk c u l v ert : stort  rø r t i l  a t  l e d e  
v an d )  e r  sp e c i albyg g e d e , metal b j ø rn e fæ l d e r  ( Se f i g u r e n ) .  
F rem st i l l i n g sp ri sen an slå s t i l  3000-40 0 0  C n  d o l l a r s  p r  fæl d e  
( c a 20 . 00 0  N k r )  ( K ea rn e y , p e r s . komm . ) . 
N å r  b j ø rnen  i fæl den  b erø rer  mad d i n g e n ,  f al d er  l emmen t i l . 
Sælkø d o g  spæk samt hvalk ø d  v i l  vær e  g o d  m a d d i n g . 
Det er  v i g t i g t , at fæ l den stå r  stab i l t  p å  j o r den , for  at  i sbjø r­
sk al  gå i fæl den . 
C u l v ert fæl d e :  
, j  i O! �m 
. l 
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C h u r ch i l l  - I sb jø rn ek o n t ro l : 
I C h u r ch i l l ,  Manitoba  i C an a d a ,  har  man m an g e  å r s  er­
faring  i r e du c ering  af  i sb j ø r n e  - m e nn e sk ek o n fl i k t e r .  F o r  
at g i v e  e t  i n dt ryk af  en  v ar i e r et strat e g i  o verfor  i sb jø r­
n e  i et  byområ d e ,  d e r  h v ert å r  p p l e v e r  b e sø g  af fra  1 5  t i l  
7 5  p robl em b j ø rn e , v i l  j e g  genn emgå forho l d e n e  i C h u r c h i l l .  
I 1 9 50-erne  l e v e d e  der  c a  2000  m e nn e sk e r  i C h u r c h i l l , 
m e n s  der  i dag  kun  l ev er ca  800- 1 0 0 0  m e nn e sk e r .  B y en  b e stå r 
af  barak l i g n en d e  bygn i n g e r ,  der  er  sp r e dt over  e t  p ar k va­
dratki lom e t e r  fladt k y s t l an d .  
I sbjø rnene  v e d  C hurchi l l  t i l t rak ikk e opmærk somh e d  
fø r op rett el sen  af  e n  m i l i tær b a s e  i 1 9 4 2  ved  Fort  C h u rchi l l  
c a  10 k m  ø st for  C h u r ch i l l  R i v e r .  Fra  1 9 49 b l e v d e r  i n dfø rt 
r e g u l at i v e r  for j agt  på i sb j ø r n e  i områ d et . I 1 9 57 b l e v  York 
F ac t o r y  b o s t e de t  n e dl agt . I n di an e rb e fo l k n i n g en i York F actory  
h avde  å rl i gt n e dl agt  et  gennemsnit  p å  15 - 20  i sb jø rn e  , 
fo rt ri n svi s i hi-om rå derne  50- 1 0 0  k m  s y d fo r  C hurchi l l .  M i l i­
tæret  i C h u r ch i l l  h a v d e  o f t e  sk u dt m e d  ø v el se sgran a t e r  v e d  
C h u r ch i l l , o g  da  m i l i tæret t rak s i g  t i l b ag e  f r a  områ det  i 1 9 -
6 4  i n d st i l l e d e s  o g så i sb jø rn e d ra b e n e  f r a  m i l i tær s i d e .  Antal­
l et af i sb j ø r n e  d e r  o p t rå dt e ved  d e  b eb o e d e  o m rå d e r  i C h urc­
h i l l  st eg fra  b e g y n d e l sen a f  1 9 6 o-ern e .  Et  st i g en de  antal i s­
b j ø rn e  b e g yn dt e  at frek v en t ere områ det s t re affal d sp l a d ser , 
hvo raf e e n  v ar b e l i g g e n d e  i s e l v e  C h u r c h i l l  by  c a  30 m fra d e  
nærme st e  h u s e .  I n o v em b er 1 9 6 8  f . ek s .  k u n n e  man  se op  t i l  4 0  
i sb jø rn e  v e d  F o rt C h u r ch i l l  dum p e n  på  e e n  g an g , o g  m an ansl o g  
a t  60-80  i sb jø rn e  b e sø gt e  b y e n  i l ø b et a f  e f t e rå r et .  I 1 9 6 6 ,  
1 9 6 7  o g  1 9 6 8  b l e v  m en n e sk e r  a n g r e b e t  a f  i sb jø rn e  i o m rå d et o g  
e t  st i g ende  antal  " p ro b l em b j ø rn e "  dræbt e s  a f  p ri v at e o g  af 
R C MP ( g e n n em sni t l i gt 10 i sb j ø r n e  om  å re t  i p eri o d e n  1 9 70-
1 9 7 5 ,  S t i r l i n g  et  al . , 1 9 77 ) . 
F ra 1 9 6 6  b e g y n dt e m an s y st em at i sk e  fo r sø g  p å  at  r e duce­
r e  i sb jø rne-m enn e sk ek o n f l i k t e r n e  i C h u r ch i l l  under  l e del se af  
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K o rt o v er C h u rc h i l l - o m rå det  ( St i rl i n g  et al . ,  1 9 77 ) .  
Mani toba  D ep artment o f  Ren ewab l e  R e sourc e s  and  Transp o r-
t at ion  Serv i c e s .  F ra 1 9 6 6  st a n d  sede  man dump ning  a f  køk­
k en a f fa l d  v e d  rak etba sen o g  man fo rbø d f o dr i n g  af  i sb jø rn e  
samm e st e d s .  I 1 9 6 7  blev  befolkn ingen o p l yst om , h vo r dan i s­
b j ø rn e-menne sk ekonfl i k t er kunne  undg� s o g  fra  1 9 6 9  o p t r ap p e­
d e s  i n d saml i ng en af  a ffal d .  Man  begyndte  at anven d e  l ukk ede  
affal d scont ainere  o g  a fbræn dt e e l l er n e dgravede  af fal det 
h v e r  dag.  Sko l e g� rden i n dh e gn e d e s  og j agtb e t j en t e n e  ( co n ser­
v a t i o n  o f fi c e r s  = C . O . ) begyndte  en k o n s t ant p at ru l j e ring  e f­
t e r  b jø rn e .  F ra 1 9 7 0  begyndt e  m an at fange  i sb jø rn e  i c u l v ert­
fæl der  ( se p ro duktl i st e )  o g  samme �r e st im e r e d e s  u dgi ft erne 
t i l  fæl der og p at ru l j ering  t i l  at l i g g e  p� 3 5 . 0 0 0  C n  do l l a r s .  
I 1 9 7 4  b y g g e d e s  e n  forbræn d i n g so vn t i l  a f fal d ( i n c i n erat o r )  
p �  dump en c a  7 . 5 km ø st fo r byomr� dern e .  Denne o v n  har  kun  
været i funk t i o n  i f�  p erio der � a f  grunde  jeg  ikke  k e n de r , og  
den er  ikke  længere  i funk t i o n . Fra  1 9 70 b e g yn dt e  m an at re­
l o k e re i sb jø rn e ,  fø r �t til  et  omr� d e c a  300 km sydfor  C hurc­
h i l l  og senere , da det  vi st e  si g at n a g l e b j ø rn e  v e n d t e  til­
bage  t i l  C h u rchi l l  sydfra ,  t il  et omr� de  c a  1 50 km  n o r d  for  
C h u r c h i l l  ( se afsnit  : relok eri ng  , p .  28  ) .  
F o r  at  f o r st� strat eg i en o ve r f o r  i sbjø rn e  i C h u r ch i l l  må 
m an k o rt gennem g� i sb j ø rn eø k o l o g i en i områ det . 
V e stk y st e n  a f  H u d son  B a y e r  somm e r  o g  e ft erå r sm i grat i o n s­
rute  fo r i sb jø r n e .  I so p bru d i H u d son B a y  sk er  i j uni- j u l i  
o g  bjø rnene  gå r i l an d  v e d  C ap e Tatnam .  A l t  e ft er  h v o r  i s en 
sm e l t e r  si d st vil b j ø rnene s l an dgang f o r eg� f o r sk el l i g e  st e­
der .  I l ø b e t  af  de  næ ste  p ar må n e d er gå r na g l e i sb j ø rn e  i n d  
i l an det , m en s  andre  v an drer  l an g s  k y st en no r dp� . I augu st­
sep t ember  er der  sket  en e g ent l i g  o p del i ng af b e st an d en , i d et 
de  vok sne h anner  o v er v e j e n d e  o p hol der  si g l an g s  k y st en v e d  
C ap e  Church i l l  ( c a 50  k m  ø st f o r  Church i l l  b y ) , men s unge  d yr 
og hunner m e d  unger  gerne  t ræ f f e s  i hi-omr� dern e  i n d e  i l an­
det ca 1 0 0  km syd f o r  Churchi l l . Nå r i se n  er  v e d  at læg g e  si g 
i H u d son B ug t en i s ep t ember-no v ember  t i l t rækk e s  hunn e r ,  unger  
o g  yngre  dyr  a f  k y st o m rå de rn e ,  hvor  de  v enter  på  at havet f ry-
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s e r  t i l .  N� r H u d so n  B u gt en e r  t i l f ro s set v i l  a l l e  b jø rne  
t rækk e  ud  p�  i s en . Det  e r  i eft er� r sm� n e dern e ,  i n den  H u d­
son  Bugten  er f r o sset t i l , at hunner  m e d  unger  o g  yngre  
dyr  o p t ræder  v e d  Church i l l  b y .  V o k sn e  hanner ,  d e r  f o r­
m o d e s  at være  b e d r e  i st an d  t i l  at k l ar e  sig  p �  et l avt e­
n er g i b u d g e t ,  t ræ f f e s  derimo d næ st en al dri g nær de b eb o e d e  
omr� der .  Y n g r e  dyr  o g  hunner m e d  u n g e r  f o rm o d e s  a t  h a v e  et 
stø rre energibehov  i denne p er i o d e , h v o r fo r  de må o p sø g e  
a f fal d sp l a d sen v e d  Churchi l l .  Mærk n i n g s f o r sø g  vi ser , at 
3 6 . 5% a f  de i sbjø rn e  der er  mærk et v e d  Churchi l l  o m r� det 
o p t ræder  h e r  i fø l g ende  � r  ( B ukowski  o g  K earn ey , 1 9 7 8 ) .  
M e d l emm er a f  f ami l i eg rupp er u dgø r den  o � r v e j e n d e  del  a f  
g en fangst erne i Chu rchi l l ,  o g  der  e r  m e g e t  d e r  t y d e r  på , 
at  ung erne lærer  a f  dere s m o d e r  at u dn y t t e  affal d sp l a d sen 
som fø dek i l de i p å fø l g en d e  � r .  E n  t re d i e del  a f  d e  n yfø dt e ,  
d e r  o p t ræder  m e d  d e r e s  mo der  v e d  dump e n ,  v i l  vende  t i lbage  
s en e r e ,  enten  t i l  dump en e l l er til  b y e n ,  o g  så l e de s  u dgø re  
e t  p robl em . Omk ri ng 7 5% a f  di s s e  g en g an g ere  h ar m� t t e t  d ræ­
b e s  n� r de senere  o p t r� dt e  i C h u r c h i l l  by som p ro b l embjø r­
n e .  N�r  h annerne  n å r  k ø n smo denh e d sal d e r  o p t ræ der  d e  i k k e  
læn gere  v e d  Church i l l  b yomr� d e r ,  u den at man k ender  å r sagen 
h erti l  ( B ukowsky  o g  K earn e y , 1 9 7 8 ) .  
Jagten  o g  mi l itær et s ø v el se s sk y dni n g  synt e s  så l e d e s  
at  h a v e  skræmt i sb jø rnene  bort  fra  beboede  områ d e r  t i d l i ­
g er e .  Kun  h u n n e r  m e d  unger  o g  y n g r e  dyr  anven d e r  dump en 
som fø dek i l de ,  og det er  næ st en kun yngre  dyr , d e r  t i dl i­
g ere  h ar lært at a s so ci ere  b e b o e d e  omr� der  m e d  pot ent i e l  
fø d e ,  d e r  o p t ræder  som p ro b l em b j ø r n e  v e d  b y e n .  
H o v e dp arten  a f  de  i sb j ø r n e ,  d e r  o p t ræ de r  v e d  dump en 
ca  7 . 5 km ø st for  C h u r ch i l l  by,  b et ragt e s  ikk e som " p ro­
b l em b j ø rn e " .  Di s s e  bjø rn e  op ho l de r  sig det  m e st e  a f  ti den  
ved  dump en ,  o g  det  er  fø r st nå r en  i sb jø rn t ræffe s inde  i 
sel ve  Church i l l  b y , at den betragt e s  som et p ro b l em .  Di sse  
b j ø rne  t ru e r  m enn e sk e r  o g  mat e r i el o g  det  er  i sæ r  i beboe­
d e  områ d e r ,  at m an k o n c entrerer  antrengel serne  f o r  at r e du-
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c er e  b jø rn e b e sø gene . 
B jø rn ekontrol l en i Churc h i l l  e r  fo rm elt  u n derl agt  
M an i t 8 b a  lok al regering  ( Mani t o b a  D ep artment of  R en ewab l e  
R e s sourc e s ) ,  m e n s  den p rakt i ske  a fv i k l i n g  o g  p l an lægn in­
g en a f  i sb j ø rn ep ro gramm e t  fo r områ det  hø r e r  under  en b i o­
l o g  fra  M a n i t o b a  Wi l dl i f e  B ranc h  ( på t i d e n  Steve  K e arn e y ) . 
D e r  er  å re t  run dt u d st at i on er et en C . O .  i C h u rch i l l  ( P . t .  
K e n  John s ) . Denne  er  an svarl i g  f o r  " bekæm p e l s e "  a f  p ro­
b l embjø rne  i hvert enk elt  t i l fæ l d e .  I l ø b et a f  en  c a  2 må­
n e ders  p er iode , hvo r i sb j ø rn ep robl emerne  er  stø r st ( e f t er­
å ret ) er  der  yderl i g ere  u d st at i o n er e d e  2 C . O .  i C h u r c hi l l .  
I denne  p er i o de h o l d e r  C . O .  dø gnvag t  m e d  een  C . o . p å  vagt  
om dagen  og  2 om natt e n .  Folk  der  har  p ro b l em e r  m e d  i sb jø r­
n e  i områ det  kan  t e l e fo n e re t i l  enten  vagth avende  C . O .  el­
l er t i l  p o l  t i et .  C . O .  rykke r  da  strak s ud  i en  sp e c i al 
i sb j ø rn eb i l  ( l i l l e  l a dvog n ) , d e r  e r  u d st yret  m e d  kraft i g e  
p ro j ektø r e r .  M an sø g e r  a t  j a g e  i sb jø rnen  ud  a f  b y e n  m e d  
skræmme sk u d .  L ykk e s  d e t t e  ikk e � e l l er v en d er b jø rn en t i lb a-
/ 
g e , ne dlæg g e s  den . D et e r  o g så t i l l a dt p r i va t e  at ne dlæ g g e  ) 
i sb jø rn e ,  h vi s d e  u dgø r en akut f a r e .  I så fal d skal  C . O .  
u n d e r sø g e o g  rap p o r t e r e  om  om stæn d i g h e d e rn e  v e d  d r a b et . 
I n d t i l  okt o b e r-no vember  var  der  n e d l agt  3 i sb jø rn e  i b yom­
rå d e t .  Al l e  var  yng r e  dyr ,  hvo raf  2 h a v d e  o p t rå dt v e d  dum­
p en samm en m e d  d e r e s  mø dre . No g l e  å r  er op t i l  1 7  i sb jø rn e  
bl evet n e d l a gt som p ro b l em b j ø rn e .  C . O .  o p t a g e r  r ap p o rt i 
h v ert enk e l t  t i l fæl d e  o g  ski n det  t i l f a l d e r  l o k a l r e g e r i n g en .  
o p l y sn i n g e r  om p ro b l em b j ø rn e  l ag r e s v e d  C an a d i an Wi l d l i fe 
Servi ce  i E dmonton  o g  v e d  M an i t o b a  Wi l d l i f e  B ranch  ( S . K ear­
ney ) .  D et t e  dat agrun dl ag v i l  e v en t u e l t  vi se  h v i l k e  k ar ak­
t eri stik � d er knytt e r  sig sp e c i e l t  t i l  p robl em b jø rn e ,  fo r at  
m an k an t i lp a s s e  k o n t ro l st rat e g i erne  t i l  p ro b l em d y r .  
U dg i f t e r  t i l  ek stra  man dskab  i p ro b l emp e ri o den an slå s 
a f  K earney  ( p er s . komm . ) t i l  at  vær e  c a  7 0 0 0 - B O o O  C n  do l l ar s ,  
h erti l  k an læg g e s  l ø n u d g i ft er t i l  d e n  f a st e  C . O .  
E t  v i g t i gt l e d  i i sb j ø rnekontro l l en i C h u r ch i l l  er  
fangst  i cul v er fæl d e r  med  p å fø l g e n d e  r e l o k e ri n g .  I sbjø rnene  
h o l d e s  evt . nogle  dage  i fæl dern e ,  i n d en de fl ytt e s  til  an-
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dre  områ d e r ,  enten t i l  k y st e n  c a  2 5  km ø st for  Chur c h i l l  
el l er t i l  P o i nt s o f  t h e  Woo d s  c a  1 0 0  k m  n o r d  f o r  Chu rc h i l l  
( se endvi dere  afsni t :  relokering ) .  
Af  f l er e  grunde  e r  m an v e d  at o p g i v e  l an g d i st a n c e­
fl ytn ing  a f  i sb j ø rn e  v e d  Church i l l .  D e  å rl i g e  u d g i ft e r  
t i l  relokering  ( i nk l u si ve r e c o gno s e r i n g , b e dø vel se et c )  
b e l ø ber  si g t i l  1 0 . 000- 1 2 . 0 0 0  C n  d o l l ar s  ( K e arn e y , p e r s .  
komm . ) .  o e su den ven d er nogl e a f  d e  r e l o k e r e d e  i sb jø rn e  t i l­
b ag e  t i l  fang st st e d et . Nu  v i l  man i st e det  sø g e  at fange  fa­
m i l i e  g rup p e r b e stående  af  m o d er m e d  n y fø dt e , så snart d e  op­
t ræder  fø r st e  gang  v e d  dump en . D e r e ft e r  sæt t e s  de  i fæng sel , 
h v o r  de  kun  m o dt a g e r  vand  men  i k k e  fø de . D e t t e  fo r at op­
h o l det  i fæng slet  skal  være så  u b e h ag e l i g t  som  mu l i g t .  
A l l e  d e  fangne  b j ø rn e  sk al  sl ip p e s  l ø s c a  2 5  km ø st for  b y­
en , eft e r  at i s en h ar l agt s i g  i H u d so n  B u gten . Man  fo rven­
t er da, at b jø rnene  efter  sædvane  drager  ud på  i s e n .  I s­
bjø rnene  fl ytt e s  u d  t i l  k y st en i c u l v ertfæl d e r .  Fæng se l et 
b e stå r af  k raft i g e  bure  ( 20 stykk e r ) ,  d e r  e r  k o n st ru e ret i 
e n  ne dl agt  l a g erbygning  v e d  l u f t h a vn en . De  t o t a l e u d g i fter  
til  dette  fæng sel  b e l ø b e r  s i g  til  c a  1 30 . 0 0 0  Cn  do l l ar s  el­
l er c a  700 . 00 0  N k r .  Man fo rvent e r  at  tage  fæn sel et  i brug  
i e ft erå ret 1 9 8 2 .  
I Churchi l l  b y  op saml e s  affal d f r a  h u sh o l dn i n g e r  i luk­
k e de  contai n ere , der  tømm e s  h v e r  dag . A f fal det k ø r e s  u d  til  
dump e n ,  h v o r  det  afbræn de s .  Dump en  e r  i k k e  i n dh e g n e t  o g  af­
b ræn dingen  af  affal det lokker  d e  v e nt en d e  i sb j ø rn e  t i l .  I om­
rå det omk ring  dump e n  o p ho l dt der  sig  1 3  i sb jø rn e  i o k t o b e r­
n o v ember  1 9 81 . Fra  d .  2 2/10  t i l  2/1 1 k om d e r  yderl i g ere  5- 6 
an dre i sb j ø rn e  t i l  dump områ det , ant agel i gt sydfra .  I sbjø rne­
n e  v e d  dump en o p t ræder  ikke  i n de i selve  C h u r ch i l l  b y ,  men  
det  er  o ft e  yngre  dyr ,  der  t i d l i g er e  h ar o p h o l dt si g v e d  dum­
p en ,  der o p t ræder  i nd e  i b yen som p ro b l em b j ø rn e .  Man k an alt­
så si g e ,  at dump en i en vi s u d s t rækning  h o l der  sin  egen  i s­
b j ø rn eb e st an d ,  der  i k k e  betragt e s  som et p robl em , så læn g e  den 
b e finde r  sig  d e r .  
Da man m e d  d e  nuvær ende  forho l d  v e d  Church i l l al t i d  k an 
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forvente  at t ræffe  i sbjø rn e  i b yområ d e rn e ,  g ø r e s  der  et 
stort arb e j de for  at op l y s e  b e f o l k n i n g e n  om den  ret t e  o p ­
fø r sel ved  k o n t ak t  m e d  i sb j ø rn e . D e  f o r sk e l l i g e  m eto der  
til  op l y sn i ngen  a f  b e fo l k n i n g en e r : l ) l y sb i l l e d fo r e v i snin­
g e r  i sko l e n  2 )  radi o o p l y sn i n g  om f . ek s , bjø r n ek o ntrolp ro­
g ramme r  o g  særl i g e  p r o b l emområ der  3 )  b jø rnebul l et i ner  m e d  
k o r t e  n o t e r  o v e r  k o n t ro l p ro gramm et 4 )  u d d e l i n g  af  p am fl et t e r  
o v e r  d e n  k orrekte  adfærd v e d  k o n t ak t  m e d  i sb jø rn e  5 )  op sæt­
n i n g  af advarsel s sk i l t e  i områ d e r ,  h v o r  d e r  i sær k an t ræ f­
fe s i sb jø rn e  f . ek s .  v e d  st randen  6 )  sk i l t e  som op sæt t e s  
v e d  af fal d s contai n e r e  f o r  a t  gø r e  opmærk som på  di s s e s  p l a­
c e ri n g  7 )  l o v e  om affal d sp l a c e r i n g  o g  lø se  hunde  8 )  u d d e­
l i n g  af  affal d sp l astp o se r  t i l  van drere  1 0 )  u d del i n g  a f  bu­
t ik sbærep o se r  m e d  o p l y sn i n g er om i sb j ø rn e .  
De  fl e st e  m e nn e sk e r  i C h u r ch i l l  h a r  i n d st i l l et s i g  p å  
a t  l e v e  m e d  i sb j ø rn en e  o g  d e  fl e st e s  h o l dni n g  er  t o l e rant . 
N o g l e mener  do g ,  som fo rvent e t ,  at  i n g en i sb jø rn e  bø r sk y­
d e s ,  m e n s  andre , l i g e så fo r v en t et , m en e r ,  at a l l e  i sb jø rn e  
bø r u drydd e s .  Sel vom i sb jø rn ep robl emet  v e d  C h u r ch i l l  e r  k om­
p l ek st og k on t ro l l e n  m e d  i sb jø rn e n e  o g så t i l svarende er kom­
p l ek s , må m an si g e ,  at Churchi ll  rep ræ senterer  et ek sempel  på , 
at det  er m u l i gt at l e v e  m e d  i sb j ø rn e ,  nå r d e r  bare  t a g e s  
hø j d e  for ,  a t  d e t  i hø j e st e  grad  er menn e sk e n e ,  d e r  m å  for­
v en t e s  at kunne o p fø r e  sig  f o rn u ft i g t  for ikke at k omme i 
f at al e  situati o n e r .  
- 5 9  -
FI G .  l Op st i l l i n g  af  m i k robø l g e det ek to r e r  omk ring  m i n d r e  b e­
bygg e l se .  St i p l e d e  l in i e :  h e g n  d e r  s ikrer , at  bjø rne­
p a s serer  st rå l eområ d et . 
Skravere  de f e l t e r  dæk k e s  af  m i nk robø l g e rne  • 
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O p st i l l i n g  af  m i k robø l g e  sender  i forbi n de l se  m e d  
et h e g n  d e r  s i k r e r ,  a t  b j ø rn en p a s serer  strå l eom­
rå d e t .  

